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SHHTflHDEH-flao X.-Hiim. 2.964 1 Redacciún y JMmlnlstraclón: San José, is.-Telelono 55 Martes, i de m m de 1923 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
g e v a n u l t i m a n d o d e t a l l e s d e l a s g r a n d e s 
lAwnffkla v a l i ' i i t i i . i l a n m v c r d a d i T a 
A J í a I ' '"' M . l ' ^ y l a M o a «lo 
j ' Selébi-ai'i'Hi i lv l ; i - i ' a u F i c s l a h i s -
!Loáii^i-i>-;>:iii, exjHUCiS'tia en toda, su 
liti-.d i : i A'M)f."raci6n de l a P r e n 
t ée S a n i a m l c r , imi la audi - iuda c o n 
2« la liioiiirt'i i-I M m i a r c u i , d i c í r o n co-
iUÍWI'/-0 I';S 1 r;il ' ; i . i"lS ' ' i ' ^ a n i z a c i i i a 
« • s e ' r e d a c i a n n i la ¡ i m t a í r i m i a las 
'i-rt"ál.!ini- .v ';|S liaiSfífi deil concaiiPso 
li'o-ai'iü, q i io antr.s de c i r e u l i i i r s a s e 
oojntítiei'o" al r-diiMi-imi ' l i l o (i.'I i ' x r c -
Icntísi'110 •-••i"'' " i a r ! ¡ ; a r s do la ' í o r i Y ' -
C ^ i m i a J i i i ' i i t t ' íu ; r o n v i s i t a d o s p o r 
j . , (¡riiiisióiii los r c p i r í ' M ' n t a . i d c s d i p l o -
do I'Uís Hu'pú.- lJ l i ica» h i s p a n o -
, , „ , ' ¡ • l i a n a s eu F . s p a ñ a , (jiiLeiiios, ¡dicu-
^ ¿ ¡ d a s con l a M e a of re ic ie ran u n á B i -
«¡aiiisnitie s i ! n í a . - . • i d u s i a . - í a co l aho -
rarjua >' i-nrai-.^a i-i Mise , gU&toBÍlsln ios, 
dehacci- Ih'.nar h a s t a M s n r in i s t i ros die 
fefftícjtw d • -a- t , l - i ; : ' 'Cvív^s paisas» 
j i l doicunJ.mhIos da invi lac i i ' i n y Jia-
g j tiol- cijavii.'i'so I i l i r a T i o , h a i - i o i n i o , 
j t o i u i á , la í i r d d d a . ¡ ; | " - ; i , l ' i d i ' p ' l o iná l i -
oapiaa'a qu>* fu-M-a. ibos.i.ffmvdia u n í a se-
imiiia, hija de-I paa's, (pi:c c o n k i s do 
airas R^púMic-a-s , do h a b l a cast-'-
ihmu fonna-sie l a Co r t e á s A m a r de 
Stt'Miajestail l a R idma de E s p a ñ a , co-
mo reina lie La fiieeita. 
Mas s e ñ o r i t a s si r í a n , a s i m i s n i o , 
pSadciras da ¡/jiajial/ta.-:. eontiea.iondo 
.ríeiT-a xh í'ii's if(is,pi^>^,v.ais iilací'.'cin'Cis, 
para la f o r n i ú i c i i w i on, Siairtaindor del 
Jardín de A m á n i r a . 
Grataniionla inipn'a.sionada. l a C o m i -
siiiu t>rgaiiizad( ra con el rosnlt^ado do 
csM p'rdjni i ros |.-:>i!iaijos» hio^ax'ííV a 
jantoder, y d i ú c n c i d a do sus 
PRBB á M í o s a ip i . - i los o l iMi ivntns I.»-
caies que p o d í a n e n e p e r a r al m a y o r 
uAmdor da la F i os la , racial lanado su 
Wposó con-onirso, ip ic o b t u v o , y Imv 
«e Épctei l i í 'an en p a r í o d o a v a n z a d i s i -
pw de c r u - a - n i z a c i ó n . las s iu ' i i i an la^ 
fieslias, qiie c o n - t i t u i r i i n o t r o s t a n t o s 
knienajies a l a s rcuí i res ientac io i i ies h i s -
panoanifinicana^: 
i . 'Dositicn de p r o d u c t e s , o r g a n i z a -
da pw el Carcuilo M m c a a l i l y C á m a r a 
dt Gomorvio, con la ( a o p e r a r i o n do 
h Daputa-ción- p inndn-cia l , A y n n i a -
Düenito, L i g a do ( ' .nn. t r i la iycn. tcs , A s o -
riaciéa P a t r o n a l , Jiuinitia de I n i c i a l i-
vaa y Asoeinci.'.n da l a Pnansa . iA, es-
ta Expcsiición a.d n l i r á n , se -gún o f n - o i -
núenti « firmias. l a s iiiiduistFiais ú e S a n 
Séaaüá.n, n u i n . o . S;ii;,tai¡iid;r.r, A s t u -
f^S Logn-oñi), lUi . rgos v P a l o n c i a . 
m u m r a ' l W da ' íia, "UiV.'lhvUa-a y 
jmiinnsnio die M a n - n d a z P e l a y o y dé 
l» BiMi-üt'Pvn m n n i i ' . i p a l . 
Gran desfile día c a r roza s , en el que 
wia i rún todos i o s Ai^urntamiG-ntos de 
!? Provincia. 
Punción de g a l a o n e l t e a t r o do 
Pereda. 
^an baile a r i s t o c r á t i c o . 
Banquete ofkdiai a l a s nepresen ta -
'•''""•s aiuCT-ieanas. 
Jofricla de t o r o s . 
Recepciones. 
fof*?38 de g a l a ' ' " ('1 ( : r a n r - a í ; i " 0 
«-'-•ard'iiK.ro, C a m p o da T e n n i s , ate. 
/'estas l i t erar ias 
pntamler 
¡ayo. 
E.':í'Mrsioncs imi- la. | p r o v i n c i a , es-
TOiiaín,;.. a, tos P i c o s de Eaiirona. 
J * . festitMi-a l a . n i b i á n que p o r una 
¡^"«ioii de mnntariios'eis que ros id i . - -
rici e'' los , , i s l i l l ' l n s p a í s i e s de A m é -
. S j ^ 011 i ' cpDe i sen tac ión de todios los 
tóía l"'^"' Se ,1'ai8'a c o r i tatl:a s ^ e i n -
vaiin ' " í ' r c£ ,a 11 n a a i n t í s t k a y 
(:rj.''ril nijediailla, que lle\-e u n a i n s -
üi^'"'"c 011 ( luc s,c ^ccwaPde su v i -
j 5 * Sa idamhi i - , a S. M . l a R e i n a 
jjJÍ v M o r k i y a. cad'a u n a do l a s so-
ili,.z,as T 'o hayan, repnesenitado a l a s 
rin \ r,: ' ; " M p u b l i c a s his .panoamo-
e n e l A t e n e o de 
Soc i edad M e n é n / d e z Pe-
m̂ "5 ahitos h a b r á que a ñ a d i r l o s 
v„ - ~> 01!-. híirii A» r'.nii.íifit.nii.-r oí 
: : v - de 
^nlp^nietíaieión 
i k i j 
ennen 
qne a u de c o n s t i u i r el
eLsita esipiirituial 
h i s ip i anuamer i -
i f!Íbirni.ento -dio las rapra.saniac.io-
i l a g i r a n Fiieisft  Qijiu'i i
SnaT rllna;s (|-o las I l a p ú b l i t o a s h i s -
hs-t-ns s a ñ c r i l a s , con l a s par-
ai ' . inpanen, se romn-
^Ridft n Sfbast íán. , donde soran 
^ P'-'i" un bn.quo 'do gnen-a 
Üo(fo .cp!'dua¡;rá. a Santander, para 
"•-ii-L ?'Sl pi'apairai-his un g r a n d i o s ó 
% | a ? a ,? S a n t a n d e r deil imauitio.nc-
d ^ ' a F i a s l a . 
".en fti V e s t a l i t e rar ia .—Se ce lab ra -
Jardj'r' a-tro de l ' . n v d a . 
ej , A m é r i c a D a acu.ardo 
^•Wo (Í!' ^ o r i a u - r i o r , so ha (W-
JNos . U n . l u g a r on la p r i m e r a zona 
' V , fll,iln'e|s dieH paseo, de Pe rada , 
a.-¿ ' i r i ! ' . i i io i i del Jan-din tíe A m é -
% . ..¡."'. '""""'h ^ ' t o on uní g r a n m a -
Ioa,^a do estroll ia de 18 p i u i -
t á s , e-n c a d a u n a de l a s ouiailes l a s 
,3añioritiaJa- dcüiegiadiasi p ^ r lilas jpaáSjBS 
. a i n c r i c a n o s d e t p o s i t a r á l a t i e r r a n a t a l 
y p i a n t a r á u n l a u i r o l , oonio sínnboilo 
de - g l o r i a a Espafi ia . 
A l ac to d d l dlojiúisiito de l a t i o r r a 
a i m e r i e a n a se le r o v e s t í t ^ de l-a m a -
, i>r s o l e m n i d a d . 
Despedida—pta jbs a r i o s , a l o s tp ie 
so d a r á l a n i i s n . a b r i l l au i t ez que a l o s 
de l r o c i b i m i o n l o , s e r á n l a s de sped i -
das d e l n v a m t e n é d o r de l a F i e s t a y 
die l a s Dleileigac.ionlee >j8¡meninias, que 
dol a r á n pegaiesair, t a n i i b i é n p o r m a r , 
a S a n S e b a s t i á m . . 
Se da i.'sta p a r t i c i p a c i ó n c i r c u n s t a n -
c i a l on las lias-tas h i s i p a n o a m é r i c a n a s 
â  S a n S i ' b a s i l J á n , p o r onlondeir l a A s o 
•ciacii 'm da ba C r o u s a qne, c o l o h n i n -
doso a q u é l l a s en pilieno e s t í o , debe p e -
d i r s a s u vaJ insa cooporaGum a l a ve-
c i n a y iK . rmia i i i a «líuidiaid \ t ^ , a n i c g ü , 
c o n lo c u a l se c o n t i r i b u i r á a e s t r e c h a r 
l e s - l a z o s d t e s i i i i n n i ó u y c a r i ñ o que 
os i . ' i i ' c i so (pío e x i s t a n en l o d o míd-
mleimiql e-mire anulms j í o l ¡ i l a c i o n e s o s -
p a i m í a s . 
* * •» 
iConio consieioiloncia de l o s t r a b a j o s 
roa l izad 'os coi-ca da los d i p l o m á t i c o s 
amenicianos e n Miad i r id y de los espa— 
Bióles aor, ( l i t a d o s en l a s R e p i ú b l i o a s 
h i s 'panoani . . ' r i canas , a q u i e n e s se en-
v i a r o n l a s basas d d l cómelans/o l i t e -
r a r i o , cednenzairon .a r e e i b i r s o en l a 
A s o i c i a e i ó u do l a P r e n s a de Sa-n lan-
do r c o n t e s t a r i o n e s , que son o t r a s t a n -
t a s p r u e b a s de l enitusdasmio c o n que 
l a c ie le i i i rac ión de l a F i e s t a so h a r e ~ 
i i l i d o e n l e s p a í s e s amioric ianos de 
hab i t a c a s l e l l a n p . - • 
I i -a iñiu 'és i tTamlo a s í cna-n-nnicaciono* 
de los n i i n i s t r o s i i loni j .o i tcnciaa ' ios de 
lAmiiér im y E s p a ñ a . , on a l g i n n i de l a s 
c ü ' a l e s se a n u n c i a ya que p o r el Go-
b i . !••:•) da las liopi 'il- ' l ica.s a i n e r i í - a n a s 
l i a s i d o d e s i g n a d a l a s e ñ o i r i t a que f o r 
m a r á en l a Cor t e do A n i e i r de S u M a -
j e s t a d l a Re ' ina , y a c o r d a d o el e n v í o 
de l a a r q u e t a c o n t i e r r a d d l p a í s . A s i -
n i d i l i o , l a P r e n s a de A m é r i c a h a en-
m a n t a d o en tonos del m á s a c e n d r a d o 
a m o r a E s p a ñ a , l a i d e a de l a cede--
b r a c i ó n do os la F i e s t a e s p i r i t u a l h i s -
p a n o a m e r i c a n a . » 
Los poa ias amoi r i canos , i -osipomlien-
d i , . i ^ n a l m o n t e a l l l a . n i . a n m e n t ó q u e ' s e 
'o- h i z o , h a n ( i i n a i i z i i d o a r e m i t i r sus 
t r a b a j o s , y e n l a P r e s M ' e n c i a de l a 
A s o c i a e i á n - de- l a P r e n s a se h a n r e c i -
b i d o y c o n t i n ú a n r e c i W i é n d o s e d i a r i a -
n len to n m n a r o s a s con ipos i c iones , p u -
dienidi'o • aSeg iu i ra r í í e^ jqu ie n.ingUiUio .do 
Jos t o m a s do! CiiihóiM-so f | u e d a - r á de-
s i e r t o , l o que c o n s t i t u i r á ol m a y o r é x i -
t o do l a F i e s t a . P u e d e asegiuirairse qno 
a este h e r n i o s o Cie i r tamen de a m o r y 
p e e s á a l •acurtcn ' las n i l á s n C i.ld-os e 
i n p i r a d o s poteitaá hófldan-oálmi r i c a n o s . 
* » *" 
H a l l á n d o s e a esta a l t u r a la m - g a n i -
zaciíVn de lia FinYíta l i t m - a r i a h i s p a n o -
a m e r i e a n a , ora. p rec i so n l l i n . a . ; ' de ta-
l l e s con a í f i ro l l a s |!er.- '>i¡ial¡d¡ades (pie 
m á s di i reetamamto h a b r í a n do i n t e r v e -
n i r e n l o s ac l c s que ac cels lurasan, 
p n s s t o que , Kñ cesar i am'rml ê  a l g u n a s 
de el las h a b r í a n de l o r - . r , po r su n i a ü 
n i t u i d y r e s o n a n c i a , n n c a r á c l o r o f i -
c i a l . A e s t é mbjieito, y p a r a d a r culenta 
e o m o e r a su. d. liMr, do l a m a r c h a do 
Jas gosti iones, a l j e fe supc-irior do Ca-
ita c i ó , se I r a s i l ' adó , a iMad i - id el p r e s i -
d e n t e de l a AiSia ia .ci iai da l a P r e n s a 
que h a r e g r e s a d o a l t a n ' o n te sa t i s fe-
idlio de l a s atenicdoniss y de! a p o y o 
q u e ' s é l e d i s p e n i s ó e n l a Cor t e , qno h a -
ly rán dte i-epiercut i r on el m a y o r es-
p l e n d o r c o n que hiayain de c e l e b r á r s e -
l a s fieatas. 
E n oonifaremcia c o n el excaleml í -s . ! -
Tno s e ñ o r rriairquéis do l a T o r r e c i l l a 
q i>eda ron u l l i n a i d o s de ta l les r e l a c i o -
n a d o s c o n a'ciuellos actos « u e b a h r á i i 
de ser p r e s i d i d o s p o r l o s Reyes . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de E s t a d o , (lofo-
r e n t í s i i n l o t a . m b i é n CitM* l a s c o m i s i o -
¡niatíos de l a P r e n s a s a n t a n d o r i n a — 
p u e s en. todas os-ias grsitiones a c o m -
p a ñ ó a nuiesliro pres idiante el socio h o -
n o r a r i o de es l í a A s o i c i a c i ó n , d o n E i m l -
i l i o He r f r c í ro—, o'froció d ' / n g i T s e p o r 
cab le a n n e s t r e s r p p r e s e n t a n t e s d i j i l o 
m á t i e o s e n A m e r i c a , p a r a que h i c i e -
r a n conoclar a Lo (b 1 i rho.s do la? 
R e p ú b l i c a s - que ol C o b i e n u » c sp rn io l 
v e í a c o n a g r a d o v s a n d a l i a la c o l é -
J> rac ión do las tiio.stas h i s n i j i i o a m a r i c a -
¡mas caiganizadas p o r 1.a , A s o c i a c i ó n de 
la. Br iensa de S a n t a i r d o r . 
C o n esta do.-pacho o f i c i a l so ha da-
d o nuevament to ¡i las R o p ú b ü f as amo-
r i c a n a s de .hab la oí tó teHa-pa M ^ ' i l a -
c i ó n de qui;1 l * > p a ñ a p r o - t a s i e m p r e 
s u apioyo morad y m a t e r i a l n t o d a s 
n q u o l l a s i n i c i a l i v a s do c a r á c l . - r par-
t i c u l a r que t i e n d a n a i n t o n s i í i e a r la 
¡ i i ;íi 4/r ;a dp ^ t J r ' o x f i m a d ó n his ' i i jano-
amcr ic iania . 
O t r o s t r aha i jos r e a l d z ó nnies i ro p r e -
s iden t e on Madin id , c o m o c o m i p l e m e n -
t o de l a s fiestas que se O c r g a n i z a n . 
ü n o do e l los f u é u n a i n t o r o s a n t í s i -
m a c o n v a r s a c i o n ( p i e sos tuvo en l a 
L o g a o i ó n O.v C u b a c o n el m i n i s t r o se-
ñ o r ' ( l a re i a Ivlh-cily, que pondiera toniar 
c o m o C'onsjeicnemeia l a v i s i t a a S a n t a n 
deir de urna alrtisdirna psirsonadiiidad del 
.Gicjlí lorno cr.l'aait-a, ciainicidiemdo ,oan 
da cd le ib ra ic ión die l a s f iestas h i s p a n o -
a m e r i c a n a s , y -que se t r í a , o n este ca -
so, ed m a n t e n e d c r de l o s Juegos" F l o -
r a i é s . 
P u í e d e , asim.iisinio1, lalslslgnrarsie qule 
s i nucsitiro A y i r n t a i m i e i n t o q u i e r o , h a -
b r á e n el h ipódi ro i rno de Cabo M a y o r 
c a r r e r a s d e cabadlos y u n ^ r a n c o n -
c u r s o h í p í c b - i m i l i t a r . 
E n t m i d i e n d o Ja Asoci ia ic ióm d e l a 
P r e n s a c[ue u n a d a l a s neces idades 
m á s s e n t i d a s on S a n t a m l o r ena e l a r r e 
gtlo de las ca i r r e l e r a s de e n t r a d a a l a 
p o h l a c i i ó n , v e n í a gos tmnand io ded M i -
li i si c r i o de Fnmlenite, y e n estos ú l -
t i m o s d í a s t u v o nues t ro i p .ms iden le l a 
s a i t i s í i a o c i ó n die o.ir de l a b i o s de l s e ñ o r 
Gasset y de l d i r e c t o r de O b r a s p ú b l i -
cas que l a c o n s i g n a c i ó n de dosci ientas 
v mico m i l pesetas p e d i d á s p a r a osas 
r e f o r m a s , f i g u r a b a e n l a d i s t n i b u c i ó n 
diel c r é d i t o p a r a c a r r e t e r a s del a c t u a l 
p r e s u p u e s t o y que s e r í a n g i r a d a s a Eta( e l t e a t r o E r e t ó n se h a celo-
í a J e f a t u r a de O b r a s p ú b l i c a s de S a n - I-irado u n a v e l a d a , o r g a n i z a d a p o r 
t a n d e r e n l o s p r i n u e r o s dfcas clel rae» los escolares , a s i s t i e n d o l o m á s g r a -
de m a y o . . n a d o do l a c i u d a d . 
* * * A l l evan i ta r so e l t e l ó n , l a T u n a i n -
Y a conoeie S a n t a n d e r — a l a qimo d a - t ó r p r e t ó La M a r c h a R e a l , y d e s p u é s 
m o s o s l a , no ta—el e s t ado en que se e l h i m n o p o r t u g u é s , que f u e r o n c v u -
eTiJcruieTi<lim. l a o r g n n - i z a c i ó n de las fies- c l o n a d o s . 
t as h ¡ s p a n o; 11.1 e r i i • a o as. E l . r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d i ó l a 
Glon u n a ingiueriteia mlan-inestla tía b i e n v e i i i d á a los l u s i t a n o s , f e t i c i t á n -
v i o n o c o m e n i a n d o m i e s tira a c t u a c i i M i dose de e s t a v i s i t a , q u e h a de estre-
y_ h a s t a j) a rece que se p r e i l e n d é desiliu- cihar los l azos e n t r e a m b o s p á í s e s . 
edr l o s t r a i b a . ¡ o s que venmuos r e a l i - A i l u d i ó a l p r ó x i m o C o n g i o s o de 
z a n d o p a r a . ( J ¡o Santanidler , en e l p r o - C i e n c i a s I i i i s p a n o p o r t u g u é s , en e l que 
x i m o v e r a n o , d é ald>ergue y festeje a S a í a m a n e a se p r o p o n e h o n r a r l a 
l a s reprnesentaiciones h is ipa inoamier ioa- c i e n c i a de P o r t u g a l , 
ñ a s que h a n de v i s i t a m o s . A c o n t i n u a c i ó n e l O r f e ó n i n t e r p r e -
l E n l a o r g a n i z a c i ó n de estas fiestas t ó ese ag idas c a n c i o n e s , que f u e r o n 
n o ha t ; i i í a d o a l a A s o c i a c i ó n do l a m u y a ip l aud idas . 
P r e n s a de S a n t a n d e r o t r o p r o p ó s i t o — E l ac to t e r m i n ó en t r e v í t o r e s a l o s 
píoiar te de l de p r o c u r a r la. a n i m a c i ó n h u é s p e d e s l u s i t a n o s , 
de nues i t ro v e r a n e o — q u e e l de eor res -
E l i n s i g n e e s í a d i s * . ^ d o n A n t o n i o M a u r a , e m i t i e n d o su vedo. 
( F o t o d e l R í o — M a d r i d . 3 
d e l C a m p o , C a m p o s C o r p a s y G ó m e z y 
C ó n i c z , y a l a s e g u n d a , los r e s t an t e s -
S e g ú n r e f e r e n c i a s q u e h e m o s o b t e n i -
d o d e l a r e u n i ó n , p a r e c e s e g u r o q u e e l 
A y u n t a m i e n t o l l e g u e a u n a c u e r d o e n 
l o r e f e r e n t e a l a s c o r r i d a s d e t o r o s , 
f e r i a de m u e s t r a s y c a r r e r a s d e c a b a -
l l o s . 
P a r a t r a t a r de este ú l t i m o p u n t o se 
c e l e b r a r á u n a n u e v a r e u n i ó n e l p r ó x i -
m o i u e v e s , e n e l d e s p a c h o d e l a l c a l d e . 
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potrder ¡(I f a v o r rombid lo do S u M a j e s -
t a d e l Riey ail aeloptar l a p r e s i d e n c i a 
de l a s e s i ó n inaiugiurad de l a A s a m -
b l e a de A s o c i a c i o n e s de l a P r e n s a de 
E s p a ñ a , c o t a b r a d a en e l p a s a d o a ñ o 
en el Sarciduoro. 
E n d i f l h o a c t o p r o n u a n c i ó e l Sobe-
r a n o u n hri-1 l iante d i s o u r s o y t u v o l a 
E n l a A l c a l d í a . 
Santander comienza a que-
rer vivir. 
C o n v o c a i o s p o r e l a l c a l d e , se r e i & i i e -
^ S ^ i S l f e i J laS p?.riadi&t;as r o a a y e r p o r l a t a r d e e n s u ' d e s p a c h o 
os^panoJes, in iv i l an ido ies a reabz .ar u n a -i , » • . , -* j t 
persiav iai a; • Jabor do a p m x w t u a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o los s e ñ o r e s d o n Je -
h i s p i a n o a m e r i c a n a . L a Asoeiaiciét-n de 8118 do C o s p e d a l , e n r e o r e s e n t a c i ó n clel 
l a P r e n s a dio Santan ider , que h a b í a C í r c u l o M e r c a n t i l : d o n I s i d o r o d e l C a m -
' U \ t ^ ' t i r " ^ ^ I M - . ' s& p o , p o r l a C a r i d a d de S a n t a n d e r ; d o n 
l a n s M h r o e n el caso d e ser a n r m e - r . • t « - j « 4. n A I 
ra qu - r e c o g i e r a la a l u s i ó n v d e e n - G a b r i e l M a n a de P o m b o 1 b a r r a , d e l a 
t r o sus oileimentos n a c i ó l a idea de la C o m i s i ó n de F i e s t a s de l a J u n t a d e 
c e l e b r a c i ó n do la F i e s t a l i t e r a r i a b i s - I n i c i a t i v a s ; c lon J o s é G ó m e z y G ó m e z , 
h o t e l e r o s ' 
s i d e n " 
d o n 
m o i i e s d e l C ptaml n ' L i t e r a r i o , be- R o n o á n A r c e , r e p r e s e n t a n d o a l d i r e c t o r 
v t l n ™ S i8"11* ^ o n o c i d - a esp lend idez d e l C a s i n o clel S a r d i n e r o , s e ñ o r N a v a s , 
y n u i r c a basta.rDte oloig-iado n a t r i n t i s i. j . " 
' Por d o n R a m ó n I V I a v o n n r m n í C o n estos d i s t i n g u i d o , s e ñ o r e s a c u -
de V a l d ^ c i Ha. i ' ' • d i e r o n a l a r o u n i ó n d o n M a n u e l T o r r e , 
A h o r a SantainiSar ti-eme La p a l a b r a d o n C as to C a m p o s C o r p a s y d o n J o s é 
iPu^na de axpuií t o d o h a n s ido f a c i l i d a - H e r b ó n , d e l a C o m i s i ó n d é Fes te jos d e l 
•oi&s en a p o y o de l a realizac.icm, de las p w P Í P n t í s i m n A v n n t i m i o n t n 
bTst.as, que so c e l i a b r a r á n con ol m a - ^-V e ^ 1 » " * 1 ™ 0 A 5 u n t a m i e n t o , 
y-c/r esp-i.'^mdcr y lu - i l l an i , ' z . L o s r e u n i d o s c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s 
A p í , en casa, hace f a l t a h a c e r m u - sobre l a v i d a v e r a n i e g a de l a c a p i t a l , 
cho t a m b i é n . ¿ S e r á l l e g a d o - e l m a m e n - c o n v i n i e n d o e n q u e h a b í a q u e a f r o n t a r 
l l J l J Z ^ m o & ' ^ a e i a e l e l p r o b l e m a d e l e s t í o c o n t o d a c lase d e 
festejos, p a r a « t r a e r á n u e s t r a s p l a y a s 
b ien genorail? 
L a A s o c i a c i ó n de i a P r e n s a . 
D E S A L A M A N C A ~ 
LOS ESTUDIANTES POR-
TUGUESES 
i S A L A M A N C A , 3 0 . - i o s c s t u d i a n t e s 
po i tuguc i ses , a i c b a n i í ) a ñ a d a s de los de 
"••orsidarl, h a n v i s i t a d o los 
a l a c a n t i d a d m a y o r d e fo ra s t e ros . 
T o d o s e s t u v i e r o n d e a c u e r d o e n q u e 
e r a de a b s o l u t a n e c e s i d a d a p o y a r a l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , c o n i n i c i a t i -
v a s q u e s i r v i e r a n p a r a d a r l a m a y o r 
b r i l l a n t e z a l a s fiestas h i s p a n o a m e r i -
c a n a s q u e a q u e l l a h a o r g a n i z a d o p a r a 
e l me.s de agos to y a l a s q u e h a n d e 
mon'tCT.ettfos l l l i l s n o t a b l e s do l a po- c o n c u r r i r b u e n n i i m e r o de r e p r e s e n -
l o . K i e n , m o s t r á n d o s e a d m i r a d o s de t a n t e s d e los p a í s e s q u e h a b l a n e n 
su a r t o y r i q u e z a . - • „i - t „ ^ 1 s  r t  v r i . A . • 1 - t ,  
Tn„a.o-r. ,,;<.u 1 a i - A m e r i c a e l i d i o m a e s p a n o . 
Liuiego v i s i t a r o n el A y u n t a m i e n t o , . ^ • , , , . , 
s i endo agasa j ados pm- el a l ca lde , quo A d e c i r v e r d a d , e n l a r e u n i ó n a q 
les d i r i g i ó u n efus ivo s a l u d o . ' nos r e f e r i m o s p a r e c e q u e se d e s p e r 
L 0 1 c o m e r c i a n t e s m o n -
t a ñ e s e s e n M a d r i d . 
Continúa sus trabajos el 
Directorio. 
E l doimin/go y a y e r r e g r o s a i r o n a es-
t a c a p i t a l l a m a y o r í a de l a s i n d u s -
1riail.es que en t r e n espec ia l m a r c h a -
iri>n a M a d r i d o l p a s a d o m i é r c o l e s , 
ú n a m i p a ñ a n d o a l p r e s i d e n t e d e l D i r e c -
t o r i o s e ñ o r Sloileor, endargad io , e n 
u n i ó n do l o s de legados de p r o v i n c i a s , 
d e h a c e r e n t r e g a de u n m e n s a j e a Su 
M a j e s t a l - ed Rtey y d e l p l i e g o de • c o n -
•clusiones a p r o b a d a s e n l a a s a m b l e a 
idle entid'ad'OvS imioiicamlilee o s p a , ñ o l a s , 
.al p r e s i d e n t e d e l Coniseijo de m i n i s -
t r o s . 
E i l D i r e c t o r i o c o n t i n ú a sus r e u n i o -
nies, y e s p e r a r á e n M a d r i d a que e l 
M o n a i r c a se d i g n e r e c i b i r l e s e n a u -
d i e n c i a . 
E s t a , q u e p a r e c í a p r e i p a r a d a p a r a ' 
a,\ i . r , liun.as, n o h a d e b i d o t e n e r l u g a r 
a ú n , y a quie a l a h a r á e n que" e s c r i -
b i i i i o s ' e s t a s l í n e a s , dos de l a m a ñ a -
n a , n u e s t r o q u e n i d o a m i g o y e n t u s i a s -
t a m o n t a ñ é s , J o a q u í n Ca - o í a n o s , que 
t a n t o s e desvivo p o r a g a s a j a r y a t e n -
d e r a los que al lá l l e g a m o s , . n o h a 
a ñ a d i d o n a d a a l s i g u i e n t e d e s p a c h o 
quo de ó l r e c i b i m a s a y e r t a r d e , a l a 
u n a ; 
<c | la ldé Soler , o i t á m l o n i e o d i o n o -
cibo, para : (aununiciarane l e s n l t a d o e n -
t r e v i s t a M o n a a r a . » 
* * * 
D e m a d i n i g a d a r e e i b h n o s e l s i g u i e n 
t e destpaieho: 
« M A D R I D , S O . ^ E l D i r e c t o r i o ce le-
bi ró Qijoly '(km « (es io ines , e x t r a c t a n d o 
l a s p o n e n e i a s y p r o p o s i c i o n é s q u e ' h a n 
de so r oui t regadas a l i n i n i s t r o . . 
E n t r o o l l a s ' h a y u n a i m p o r t a n t é 
1 n a S a n t a n d e r , reforeni le a l o s t r a n s 
p o r t e s m a r í t i m o s y de v i a j e r o s . 
S lia 1".011 I t a d o "al s e ñ o r S o l e r p a r a 
n ai l a c l a r e l r e g l a m e n t o del D i r e c t o r i o 
M a ñ a n a s e r á c a n a c i d o el t e x t o d e l 
M e n s a j e d e s t i n a d o a l M o n a r c a , q u e 
de - ip i a r i . ará i n t e r é s p o r e l t o n o e n que 
1 sta i-odactado1. 
lEll p r e - i d i í i i t e diel D i r e c t o r i o , a su 
r e g r e s o a S a n t a n d o r , se d e t e n d r á en 
A v i l a y P a t e n c i a , p a r a d a r c o n f e r e n -
c ias . 
q u e 
t a -
c o n c u r r i d o s , a pesar de q u e p r o g r e s o v e r a n i e g o . 
F u e r o n a c o n l i m i i a a i ó n a l Cold i -nno r o n las h a s t a a h o r a d o r m i d a s e n e r g í a s 
c i v i l , r o c i b i ó n d o l o s el g o b e r n a d o r . de S a n t a n d e r , r o l o a n d o v e r d a d e r o e n -
I o r n i m a d a s l a s v i s i t a s o f i ( ' 
c o r r i e r o n l a s 
es; a do m u y 
la l l u v i a . D e s p u é s de h a b e r e x p u e s t o los c o n -
•La p l a z a M a y o r los c a u s ó a d m i r a - v o c a d o s sus p u n t o s de v i s t a a p r o p ó s i t o 
. . i i . ^ d i e i e n d , . .pie n o h a b í a n v i s t o d e l a s f iestas d e l e s t í o , se a c o r d ó n o m -
l i n o i G a s l i o so ha. v e r i i i c a d o en s u b r a r dos c o m i s i o n e s : u n a de r e c a u d a -
ihcna r u n b a i l o , que h a es tado b r i - CÍÓJ y o t r a d e festejos . A l a p r i m e r a 
l l a n l í s i m o . . p e r t e n e c e r á n los s e ñ o r e s c lon I s i d o r o 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E n f e r m o s . 
l ' - í á . .(.niíloiimo dje lafliglún c l i t i ldado, 
d - lo, haoe u n o s d í a s , e l i i u s t n a d o 
1 ¡"(¡.f esar d e í a - E s c u e l a de Gomeirc io 
d a n E l o y M a t a . 
—.E!b e l t r e n cam'co de M a d r i d , Uo-
^ ó a y e r diel R e a l S a n a t o r i o die G u a d a -
r r a n ; i a , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r p a -
d re , de o t ros m i e m i b r o s de s u f a m i l i a 
y dol reputa-do doo fo r en M e d i c i n a , 
d o n l í n l i n o P e l a y o , e l c o n o c i d o j o v e n 
d o n F e d e r i c o - San t iu i s t c . 
z VNiovd—-x o m E L . P U E B L O C Á N T A B R O 1 O E MAiYO D E I92á 
E s p a ñ a c o m i e n z a a s e n t i r s e d i c h o s a . 
E l G o b i e r n o , r e b o s a n d o j ú b i l o , d e c l a r a q u e 
t i e n e d o s c i e n t o s v e i n t i s é i s d i p u t a d o s . 
Y A H O R A . . . ¡ A V I V I R ! 
E s t a m o s c o m o a dos nuetros canc utemita do. la* f^Ii:ci.(lat(l. E l Gobognu? 
i i c i i . - o i a y o r í a , o b t e n i d a g rae i a f i al ¡ -u ' ra igo, a l |:in--siig;io y a la, itnaxieta de 
\>'>iir de las Iproih'oirnibii'es de l a r i i u c r i i i n u J u i i . 
C ía rx» e s t á cpun; íi-a p i e r s ó g i u i d o a sairgav y fiiiegó a las opasieini i . - - ; , 
. ^ • ¡K ' rO ia l fnv i i l u ' a los in.a.uri-staw, que l i ao i rieicIhíaaaid'O \¡aé ciamip.'onkMida;- y l i a n 
i d o a. l a I.iiidíia Ea i i J l i ándose p o r su p í - u p i u J i d n r a d i S i n m i n . ' i i l b i . . , y, ' J i - a n . 
o s i á , gme los a t r o p e l l o s y lias cOiaccioiiíéis cpuie se-Ji 'an c n i i r - t l i l o a á i o r a d a n 
c i e i d o y r a y a a ilos m á s feroex-s diaiBdhüdl'tís p o i l í l i c o s que r e g i s t r a - lia h i s -
t o r i a . P e r o esto es lo de menos . 
l .o i n t i enda i i i l o es que el G o b i e r n o t i e í t ó m a y o r í a , eooiipuieista die p o l t t i -
ipps kns m á s a p i ropús i+o paira d ^ p u i r a r Ikis r o s p m i ^ a . - l . i ü d a d e i s . 
i L a amia cultemiahftiG dieil ilnmiing-o les el g r a n .n ' -frahmii-nto dieil envr-po 
¡e lectora i l . Ell -jkvís e s t á a s q u i e á d o de n n sisitienm p a r l a n i e i i í a r i d c o m o el ¡p e 
•n i E J á p a ñ a se sigiue; siiistiemia qiiie Cahs'Lstle e n há ioe r p i i l i t i r a , pigro p n l i i i r a 
J iaja y r e p u g n a n t e , y en r e t a r d a r l a g r a n obra ' qiuie lia n a e i i m d e i n a n d a . 
U n p o l í t i c o h a d k - l m q u é es tá i s C ( ¡ ñ e s \ i , \ l i i 'á. i i j i o e o \ \ m o r i r á n '\v¡\\-
' g i c a j i i e n h ' . 
Aloaso no se e n g a ñ e . S o n miuichas l a s f a r sa s y l a s b u r l a s que los es-
¡piañoik'LS veni-mos t o l e r a n d o . 
(POR TELÉFONO) 
R e t r a i m i e n t u . 
S I A D I U D , .«J .—El d í a de a y e r en 
^ M a d r i d d i ó u n a s e n s a c i ó n de i n r i i f . - -
r e n c i a , en c u a n t o a l a s c l ecc ion . eá t e 
i e l le r e 
¡Los e í í e c t o r e s d é . p o s i t a r o í i Sus s u -
f r a g i o s s i n que l a m í t s a r o p u l a r so 
p n bcu]»a . ra de e x l e r i o r i n a r sus s i m -
] i a i í ; i s po r este u o t r p ^an.di- la to. 
L a nota [ j i n t o r e s c a La f j • el c ú n -
d í d a i o s e ñ o r G a n q i ó n , quo fue l l eva -
do en h o m b r e s po r v a r i u s x'ivoni.s de 
'bin-n l i tmi iM- p o r las L X i i k i R é m r i c a s . 
E n a l g u i i o s co leg ios .•<'. .1; , :arr .- . l ia-
r o n escenas p in to resoaa . 
B n u n co l eg io de l a c?;lie de f a n 
© e m a r d o p e n e t r ó u n i-.u'. 'rrirno, d i -
c i e i i d o que iba a c u m p l i r con l a v o -
l u n t a d de u n a m i g o , que ic h a b í a en-
c a r g a d u v o t a r la c a n d i d a t u r a de Pa -
b l o Ig l e s i a s y de G0ico¿v,r ' - -a . 
S f le e x p u l s ó del Colegi- ) , ec-nid os 
p a t u r a l , no - i i i que p i ' o í e i t a ' a e m ' i -
g i r a n u ' i i i e p o i í q u e n o se .le í'-.jíó v e t a r . 
L a ñ o l a d o n j i n a n t e l i a s ido Ja ai .s-
1 ene i o n . 
P u e d e dec i r se que solo h a v o t a d o 
u n a d i a r i a , p a r l e del C n o í V O e l e í k -
- a-al, y lo l i a heoho c o n 1.- m a y o r i n d i -
J'e.'encia. 
E l eacixi i t in io h a s i d o l a b o r i o s o : i l 
e x t r e m o de que a l a m . - i de la rna -
d i u g a d a no e s t a b a n c p i i i p l e t o á l o s 
d a t o s . 
E n u n C e n t r o o f i c i a l re i Jec ía esta 
m a d r u g a d a que h a b i a n - ' i n i o t - i n n -
í á n t i e s po r M a d r i d , y ' • ' . - el {>jdi i \ 
que se. i n d i c a , los s i g ü i ? o ^ a s i f l d i v s : 
P a b l o Ig les i a s , s o c i - d i l ¿ : a . 
P'e.stciru, s o c i a l i s t a . 
C o r d e r o , s o c i a l i s t a . 
S a c r i s t á n , de l a U n i ó n M e r ' a n l i l 
l ' e n i a n d i ) de. bis R í o s , í c c i a . ' i s í a . 
S a b o r i t , soc i a l i s t a . 
' C a r c í a M o l i u í i S , rohktn- 'srtlstM. 
V i l l a a m i l , r e f o r m i s t a . 
r a l l a b a n los da tos d( l a S ' i c i ó n 
del d i s t r i t o de P a l a c i o , r u é r t t d e a i -
t f i a r el r e s u l t a d o en o o m r n dol .so-
c i a l i s t a L a r g o C a b a l l e r o . 
A l cunecorsc en la Casa del P í t e -
b l o l a n o t i c i a del t r i f t i í /» ' de los fr i -
¿ ( l a l i s t a s , se desbordo el e n t u s i a s ú i o . 
E n el c a f é de d i c h o C e n t r o si co-
l o c ó u n c a r t e l ó n , " que t i é r e c i b i d o 
<n. i g r a n d e s aolauso;- y c a ' i t l a u d o « L a 
l u t e r n a c i Q n a l " . 
• A las d'>cc de l a norih'o, u n o de l o s 
' • a i i d i d a U ' s s o c i a l i s t a s i r i ' i n f a n t e s l le-
,V('i a la Casa del P u e b l o la n o t i c i a de 
q u e en el m i n i s t e r i o de la G o b c i n á -
i(vi''iii sí1 daba pie,- d e s c o n t a d o a L a r g o 
C a b a l l e r o . " 
•É*ío p r o d u j o a l a r m a , pues los da -
i los que L e n í a n los soda'.i**»tus n o c o n -
J ' ron taban con a q u é l l o s . 
E l d í a del e í o r u t i n i o los s o c i a l i s l - ñ s 
ipie.nsan p i -o tcs la r de e i l c . 
> , \ 4 m i dalo.- ' f a c i l i t a d ' » " £ c'hd " i i 
la Ddrebc i ió i i de O r d e i : p ó b l i c c , ol 
¡ d í a t r a n s c u i - i - i ó casi t r a n q u i l o . 
E n l a s d i e z C o m i s a n rs que h a y e n 
M a d r i d f u e r o n m u y pocas l a s p e r - o -
na.> eo.ndaekk.s po r e o n i p r a de v o l ts, 
s u p l a í i t a d i ó n y í á l s i f i c i . c i ó n o s 
E n . l a seeciiMi ^1 d-ftl d i s t r i t o de Pa-
kneio ¡ F a é a i t e d é la l ' e j ; , , n n soi i a -
l í s t a p é h c t i ' ó en el e a K g i o p r e t e x t á n -
(b que i b a a •votar, y a l l l e g a r a íu 
me.-a ro in ip ió l a u r n a le n n t r e m e i u ! ) 
g a r r o t a z o . 
F u é d e t e n i d o . 
U n a l i s t a o f í S i s l . 
.M .W A . — A m n i - i io , d o n V a b i i ^ í n 
l i n i / . S é ñ é i í , i n d . p c i i d i c i i t i . 
V i t o r i a , m a r q u é s de A m a r n o , i n d " -
p e a d i é n t e . 
A L l i A C E T E . — (:a,p i I a i , Gis,! ÍR i r a 1 b á -
ñ e z y R o m á n O d i a n d o , a l í e l o s . 
A I A Í E R I A . — M a r q u é s . i - P a n t t i i a l , 
d r r v i s t a . 
A I ^ t C Á N T E , — C a p i t a l , A ! i , m ~ o Re-
j a s y R a f a e l R e l l r á n , •fl-Tio.;-, y Sa l -
v a d o r C a n a l s , c ó n s e r v á d Q r . 
A l e o y , S a l v a l r l l a , a d i c t o . 
D o l o r e s , V i c t o r i a n o R a í z V . - d a i i n o , 
a d i d o . 
n r i l u u i l a . . l o sé M o n é m l e / . . a d i e i a . 
P e g o , J o s é BanedAoto, ad -c to . 
V ü l e m i , A j l t o h i o 1 l e .na ' ind .v . a d i c t o . 
l ! A i > A . I O Z . — C a p i t a l . í e s i s á Pozo ' v 
A n l o n i o C a l l e j a , a ^ l i d o s , m a r q u é s de 
l a F r o n t e r a , m a n r i si a. 
A l i i i e n d r a l e j o , A n t o n i o T e i d r a , 
a d i d o . 
l > o n B e n i t o , L m s I b r m i n d o i r , c o n -
s e r v a d o r . 
i A P C A R E S . — C a p i t a l , .Tu.,v M a r c h . 
a d i c t o ; A l e j a n d r o R o s d i ó , a d i d o ; 
l u i s A i í i a g á , a . d ido ; V M o n j o M a m a 
\ r u m i e d i ' So l le t , pÓhSi r v a ÍOT. 
11 A l i C E l . O X A . — C a p i ' a l , m a r q u e s de 
la M o i v r a , r i ' g ! o i i a l i s i a ; M a r l í i . c / . D'O-
i i o i i i g o . r e g i o n a l i s u . : F i M i i d - e o t i i i m -
b ó , r e g i o n a l i s l a ; S e ñ o r P a l i ó l a , re-
¡ j í o n a l i s t a ; M í a u r í c i o i i a i l ! . ' 1 . t i a d i n 
o a l i S t a ; A l e j a n d r o L . M r o n x y A u t o p i o 
R o v i r a , i v | ) n l l i e m o s . 
B t r g á , P l a n a C l a r e i , de l a U n i ó n 
M o n á r q u i r a . 
M a t a r ó , L u i s M o r e l , <'•<• l a U n i ó n 
M o i a i r q u i c a . 
s ' i ibade i i , ( ¡ o m p a i i y . 
V a a, l ' . n s i ñ o i , r e g i o n a l i § t a . 
i A U I / . — . I n a n A r a n i h a r ; \ M n m i . ' l 
F ( / r e r , a d i c t o s ; - inan l .ax i . . - , . i . COUMír-
v á d o r ; I n a n Ü o m e r o , c i e r ^ i s t a : P a t r i -
c io M e d i n a G a r v e y , cdhser'/ndoj-; A l -
tonso l i n i z d¡e G r i j a i b a , a d i c t u ; S r r a -
fín R o i m n i , a d i d o . 
C A ^ T K I . I ( » . \ . — S c g o r w c ) J u a n N a -
v a r r o rr.e v e r t e r , a d i c t o . 
\ i n a r o z , R a m ó n S a i n z de C a r l o s , 
a d i c t o . 
P a d r ó n , A n t o n i o R o d j í g u e z P é r e z . 
( ó ; W A P A . — P a s i n a l N á c b c r y 
K i i u a r d o M o r e n o , co,i--..-s.-v-".doros ; 
A g u s t í n R n i z , a d i c ó - . 
G U I P U Z C O A . — C a p i t a l , m a r q n o . v de 
T e p o r i o, co 11 s e r v a d ó r . 
T o l o s a , R i c a r d o O r e j a , t r a d i c i o n a -
¡ i s i a . 
V e r g a r a , U r í z a r , t r a d i c i ó n a l i s t a . 
Z i n i i a y a , A l f o n s o i,:l¡'i.r •••.m, m a w -
r i s t a . 
. J A E N . — C a z o r l a , M a r i a n o F e r n á n -
dez, e o n s o r v a d o r . 
TM. 'eila, conde de V e l a v o s , a a i d o . 
L E O N . — L a V e c i l l a , Fernanap M e r i -
n o , a d i c t o . 
R i a ñ o , Cai-los M e r i n o ' , a d i c t o . 
L O G R O Ñ O . — C a p i t a l , Afra 's S a l v a -
dor , ad ie to . 
A r m a l o , R o d r i g a ñ e / , r d l r ^ o . 
^ l A P R l l ) . — R e s t d r o , • - •ber i t . I g l e -
s ias, córdero y F e r n a n d o .de I >? 
R í o s , soc ia l i s ta : - ; A n t o n i o S a c r k ! á n y 
F r a n c i s c o G a r r í a M o i i i a a - . d é l a 
U n i ó n M o n á r q u i c a , y Me. -ean t i ! , y A l -
várfez \ ' ¡ l l a , i n i i l , a d i d o . 
. M A L A G A . — C a n t i l , G u i d e n i r ) M 
r e n o , a d i c t o . 
T o r r o x , J u a n A n t o n i o de P a u l a 
M a r t í n e z , c i e r v i s t a . 
n 1! F N SE. —C a.p i 1 a l , G a b i t i i R u g a -
l l a l , c o n s e r v a d o r . 
P A M I q.( ) \ A . — T u d d a , M é n d o ; : V i g o , 
T a f a l l a , S e ñ o r G a r r á h . 
E i s í e l l a , m a r q u é s de C o r i i n i ( h i j o ' , 
a d a t o . 
I ' Oi.\ TEA" E U R A . — C a p i t a I , F i l u a: d o 
V i n e e n l i , a d i c t o . 
Vigo, l i a k i d ( i a s s d , a d i c i ó . 
. S E G O V I A . — - C a p i t a l , k b a e i i l o , ad ie-
to . 
& E V H . I . A . — C a p i t a l , lóe- é s I b a n a, 
c o n s e r v a d o r : A n t o n i o i U d n g u e z de 
l a l ' . ' o rbol la y A n t o n i o C i i - t i ü ' ' , a d i r -
tos ; P e d r o H e r n á n d e z P a i a d o ^ . con-
s; '-va.dor, y J u a n í g n á i s d L u c a de 
T e n a , a d i d o . 
C a r m u n a , L o r e n z o D . k u P a s c u a b 
c imserva .dor . 
C a z a l l a , R a m ó n Casi i o. a . d ido . 
Es t epa , M a n u e l P l a n e o , a d i d o . 
M o r ó n , M a n u e l l l o y i e la , a d i e t o . 
San ln iv . i r , C a r l o s C a ñ a l , conse rva -
d o r . 
I l i e r a , M i u n e l S á n f i i c / P a l p , a d í o 
T A R R A I I O N A . — f l a p i l a l . . losé \ i e o -
l a u , a d i c t o í E d u a r d o l ¡ e e a - . a - . m t e i o -
i r d i s t a , y J u l i á n N o n g - n s , r e p u b l i -
c ano . . ' . 
Gandesa , C a r l o s M a n s ' a n y , r eg io -
n a l ¡st a. 
T E A T R O P E R E D A = 
Compañía de opereta, zarzuela y revistas 
H o y , m a r t e s , 1 d e m a y o d e 1 9 2 3 
Butaca, 3 pesetas Paráis», 075 
T a r d e : H l a s se i s y m e d i a . N o c i r é : H l a s d iez y c u a r t o . 
L a v e r b e n a d e l a P a l o m a 
¡ E s m u c h o M a d r i d ! 
R o q u e t a s , M i g u e l K i n ó e l á n . a d i d o . . 
V a l l s , A l b e r t o Saica, a d i - lo. 
V A ! E N C I A . — C b e l v a , M i . ^ u d A l e . i l á 
M a r l í n e z , a d i d o . 
C h i v a , M a n u e l F a k - ó n . 
E i i g n e i a , C a r l o s Herna; . ' ! . . - / . o n -
s e r v a d o r . 
C a n d í a , M e l i l i ' n R o m á n , a d i d e 
l a t i v a , F r a n c i s c o Hubi«) , a d i ' - i o 
S a g u n t o , M a n u e l C a i M a de M e r a ! , 
a d i e t o . 
S a e i a , E n i d e i i o l ' n g a , ad ' ( t< 
T o r r e n t e , J o s é C a m p o s C i t s p 
V I Z C A Y A . — 1 Ja naca ldo , J o s é L u i s 
de i i o y o a g a v 
D i i r a n g o , m a n p i é s de T n a n a . 
Cia r n i e a , \ " e i i a i i e ¡ o N a r d ó ' 
M a i q u i n a , J u l i o de A n • I t 
V a l m a s e d a , C r e g o r i o R r ¡ ¡ a i : d . i " ic-
dos de' La U n i ó n M o i i á r . | i r e a • . 
Z A M O R A . — T « i r o , m a r q u é " ? d P i f a -
res, conservadla- . 
• Z A R A G O Z A . — . C a p i i a i , ,To>4 V a l e n -
zue l a , a d i c t o ; T o m á s í : ; ' > l i d l a i i o s , 
( ( U i s e r v a d o r . (E l t e r ce r p i i í ' - i o e s t á 
d u d o s o enti-e los r e p u b l i r a i o.-: F.1oi'>'-ji-
i 1 y T e j e r o . 
Caspe, R a l ' a í d l i o sque , a d i d o . 
L a A l m u n i a , N i e o l á s GarCí '» P é r e z . 
T a r a z o j i a , C a r l o s C o n i n a . i i a l e p e n -
di<'nte. 
L a e l e c c i ó n en V i J I a r c a y o , 
R U R G O S , 30—Ño o b s L . m • t i t i l a r -
se d s e ñ o r G a r c í a de) Nióí'áT'. candi-
d a t o e n c a s i l l a d o y b a b e r b e r b a uso 
de la o r e s i ó n of tc ía l de u n a l o a n e j . i 
e>ca i ida losa , eo in .prando v o ó ' s y e j é r -
< i endo c o a e d i m e s , l i a S-id > m a i e i ia!"-
nna i t e a r r o l l a d o pon? al m a r q u é s d? 
A r r i l n e e de I b a r r a . 
E l r e s u l t a d o f u é desas;-o^o p a i a el 
c a n d i d a t o r e f o r m i s t a , qu • s ' ' i lo o b t u v o 
^658 v o t o s , c o n t r a 5,623 de su c o n -
t r i n e a n l c . 
Consejo en l a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D . 30.—A las d n 'O y n u d i a 
d e la t a r d e se ce lebro dease jo de 
m i n i s t r o s en l a P r e s i d e n 
E l m i n i s t r o de la Gob • ' a a d á i d i j o 
que s e g ú n los ñ i t i m o s da,' >.7, b a b í a n 
s a l i d d t r i u n f a n t e s ^-¿"l d i p u f e d o s a d i c -
tos , f a l t a n d o da tos de a.g-.mos d i s l r i -
tes. 
A ñ a d i ó que en O v a d ) O j i á r e c í a 
t r i u n f a n t e T e o d o m i r o LMenrude/., y 
L l a n e z a d e r r o t a d o , a u n q i j ? sobr¡? r» -
te n o e r a m u y c o n c r e t o lo que p o d í a 
a d e l a n t a r . 
Se l 'e l id ta .ba del é x i t o o M o n i d o , po r 
el G o b i e r n o , m o s t r á n d o s e s n t i s l e d i í -
s i m o . 
E l s e ñ o r V i l k i n u e v a p r e g n m ó a I M 
l>er iodis tas p o r el r e s u k a d a de l a s 
e le i -dones iai M a d r i d . 
L o s i - e p o r t i T e s le d i e r o n e i a n i ' a del 
é x i t o o b t e n i d o p o r l o s sm la l i s ras- a l 
s acar t r i i i i i l ' a n l e s a t odos sus c a n d í -
da tos , a ñ a d i e n d o (j i ie .c.ta m u y ¿ i g n i -
ñ i c a t i v ó , p ó r q ¡ u e m e l lo se v e í a l a 
I n t e i n c i ó ñ de que se exigiera-~ l a s res -
[ ioneacbil idades. 
E l m i n i s t r o i o n l e s l ó . 
— S i , es s i g n i l i c a t i v o . p t r '% 
p a r t e , se debe a que Ida m- ; ' »^ ?úcC5 
l i K i b a n a i d i v i d i d o s . 
E l pres 'ulenle s a l u d ó a los 
l a s y les d i j o que i d Consejo serfa 
m u y breve , a ñ a d i e n d o q u ? ios r a ñ -
didaifcoá t r i u n l a n t e s s i 'do e r a n 223 v 
no 2o0j c o m o se b a b í a d í c n o 
T a m b i é n m a n i f e s t ó q a j el s e ñ e a 
Ai loalá Z a m o r a i r í a t a r d e a l C í ' i i g e j o 
po rque t e n í a i\uo a s i s t i r e ó ( a l i ó . i d do 
l en t igo a la boda de u n h i j o de u n 
i i : iu i . - t rado a m i g o s u y o . 
E l s e ñ o r Gassd i i i an i íes ' , , ' ; rpie h a -
b í a sacado t r i u n f a n í e s los 12 c a n d i -
da tos que p r e s e n t ó . 
A l ' e m u l e de l í o m a n o n e s le p r e g u n -
ta r o n si os ta l ia eon.te.nto .can los 40 
d i p n l a d o s que l l evaba ni Congreso . 
Kl eonde r e p l i c ó v i v a i ñ e n t ' : 
— No son 40, s o n 50. 
U n r o p o r t e r o d i j o en tonces : 
— C o n esos d i p u t a d o s y a se pUjede 
baeer a l g o sobre las rc.spon.<aóil i , i , 
des. 4 
E l eond i ' i n t e r r u m | d ( i . 
— Y j u á s , y m á s . . . 
A la s a l i d a del C o n s o l ó se fia ilití' 
a la Pi-cnsa la s i g u i c n l e nota pfi.'á^ 
sa: 
«El Consejo c a m b i ó í i u p r e s i o n e s gn 
b r e el r e s u l t a d o de l a l ; d . a cic-GÍoí 
J-áJ, c o n g r a t n l a ú d e s e de este re.^jl 
s"e d e a p a c h á í o r i los s i g u i e m e s " ¿ i * 
t a d o . 
d i en t e s : 
D E ES T A D O . — A m i l i c i a i d . - c ny^ „,.. 
SÓ p a r a d 1 de o c t u b r e p u r a |y (01|_ 
ol.n-as J d fe r rocÉí i 
E L J O V E N 
t D o n V í c t o r R n i z E c h e v a r r í a 
FALLECIÓ EN CfiRCSDILLA (MADRID) 
a l a e d a d . d L e a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sfcramentos y la Bendición ípostóilca 
R . • • P , 
Sus d e s c o n s o l a d o s p a d r e s . ! ) . Daniel y d o ñ a . l ó s e l a : h e r m a n o s , 
M a r í a . M a n u e l . C o n c h a . F r a n p j s c o , Saú l , A m é r i c a . K f r a í n ( a u s e n t e ) , 
Z u l i m a y R u b é n : a b u e l o , clon P r a n e i s c p l a - h e v a r r í a : l í o s . 1). Víctor 
R u i / , I ) : K í i m ó n E d u n a r r í a (ausente,) y d o ñ a . l u a n a K c h e v a r r í a ; p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S I T L I C A X a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s -
. t r o S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y asistan a la c o n d u c c i ó n d e l ca-
d á v e r (Río se v e r i f i c a r á h o y . m a r t e s , a l a s o n c e y m e d i a , des-
d é l á casa m o r í i m r i a . ' e n A m p i i e r o . a l c e u i e n l e r i o ( b d a c i i a -
da v i l l a : f a v o r e s ñ o r ios que les quedarán reconocidos,' 
L á m i s a d e a l m a t e n d r . i lua-ar h o y , a l a s d i e z y m e d i a , en l a ig-le-
l ) a r r o c i u k i l de A m p u e r o y \0s i ' unera les se c e l e b r a i ' ; i n e l i n i é r p o l e s 
a las d i e z y m e d i a , en la m i s m a i g l e s i a . 
A m p u e r o . 1 de m a y o de 1923. 
de 11... 
+ E L S E Ñ O R D o n A u r e l i o T e j a l a r r e q u i 
f a l l e c i ó e n f s t a á \ \ M e l d í i 2 9 d a a b r i l de I 9 2 S 
I IAÜl lOXDO B E C I B I P O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A UENDICJD.V A P O S T Ó L I C A 
e e - i d i de l a s 
C e i i t a - T e t u á n . 
D E H A C I E N D A . — C o m e s i v i (Jo un 
c r é d i t o de lo0:000 pesetas para los 
gas tos de l v i a j e de los Eleves a bób 
g i c a . 
A d j u d i c a n d o el a n en l á r d e n l o m 
l a s S a l i n a s de T o r r e v i e j e . 
D i d a n d o r e g l a s p a r a d r é g i m e n m 
l a Casa de l a M o n e d a . » 
J ú b i l o reg iona l i s ta . 
l !Al í> : . ld . ,ONA, 30.—-Los regionnlis-
t a s h a n a c o g i d o c o n g r a n •.vg.Mio 
l a n o t i c i a del t r i u n f o de si ; caa i lda . 
t u r a . 
Los s e ñ o r e s D u r a n y V c i d o s i y Rffi 
h o l a d i r i g i e r o n a l g u n a s orengas, 
A las nueve de la tioc'he del finmin. 
go c o m e n z ó a c i r c u l a r lá l i o i k i a 
que h a b í a s ido dei i d l a io d (aiui ida-
t o de la A c c i ó n C a i a i a a e s e ñ o r Ro-
v i r a y V i r g ü , ^ í ó d U c i é a i d o s c a i g á l 
r e v u e l o . 
L u e g o se t r a n q u i l i / a r o i i le> ¡iniiivis 
a l 'Comprobarse que d i c h a K ñ o ¡ <i|:i-
r e c í a t r i u n f a n t e . 
A las doce y m e d i a de l a noche so 
exjpvtóó en la casa de l a L i g a el i t -
sn ikado de l a e l e c c i ó n , . p i " fuó a c c ^ 
do con c i i l u r o s o s a p l a i m o s . 
¿ N o c o n o c í a a m fi'jo? 
A l A D l i l D , 3(1.—Al r § p o t h ' s o c d 
m a ñ a n a la e l e c d é i i i on i m a (-o !ds'; 
si '(-( i o in ' s del d i s t r i t o de Pa lac io , ccu-. 
rrié) u n i n c i d e n t e g r a c i o s o . 
Se p r e s e n t ó a v o t a r ei h i j o del prc-
s idenfe de la Mesa , e n a o n t r á n d o s e 
cóoi que y a k a b í a n v o l a d a per el 
E l s u i i l a n t a d o p r o t e s t ó y los conieil-
t a r i o s a que d i ó l u g a r el caso í irv.m 
sáJ : 'osíisimios. 
U n c r i m e n imbé^if . 
n \ I E I ) 0 , 3U.—Las d i c d a n - s Imn 
diaido l u g a r a n n c r i m e n i ( pugunutc 
y e s tnp ido . 
¡ j é p a i s a n o l l a m a d o M a n a d Cuer-
vo, r e g r e s a b a a su. casn, d e s p u é s do 
c u m p l i d o s sus deberes okc to r a l e s . 
C u a n d o l l e g a b a ce rca d d puebli» de^ 
I Lófvera se e a c o n t i r ó con J o s é M a m 
íu'/., qoien le p r e g u n t ó po r qu i én Ici-
b í a v o l a d o . 
M a n u d C u e r v o c o n t e s t ó que peí; 
r e f o r n i l s l a y M a r t í n e z , s i n replicarlfi 
p a l a b r a , s a c ó u n a p i s t o i - i y le I i ; / j 
'Un^ dispaii 'o que le a t raves1! el cutllp, 
d e j á n d o l e m u e r t o é á fú acto. 
De m a d r u g a d a en Gobernac ión . 
M A D H l l ) , 3 i ) . — E l m m i s l r o cié la 
C *» ' . r n a c i ó n r e c i b i ó asta niadruu'.'nla 
a los p e r i ( i d i > i n s . 
Les d i j o q i ie los diputad ' '?• a c l i - ^ 
n u n f a n t e s h a s t a el m o m e n ' n son ^6 
y .jne f a l l a b a n d a l o s de d disirik-s, 
p o r donde a ú n ] ) o d i a r i - . v i ' - otros '¿ o 
i m á s . 
Se n e g ó a f a c i l i t a r l a l i s i a ceiui»!^ 
t a de los nuevos d ¡ p u l a d ' ' l ; l u i j t a 'l'"1 
sean ve i rk icados los eáCi' . idirnos. 
E l tr iunfo de Le í íuer ioü . 
B I L B A O , 30.—Se sabe ne a t . inn 
fado el c a n d i d a t o maurl .-• . i por ¡',lc- i 
d o , d o n I n a n E é l i x de Lecpierica. _ 
1.^ n o t i c i a h a s i d o ac/>gidv 
g r a n s a . t k f a c c i ó n en est.i capital.. 
L o que se c o m t m l a . 
M A D l í l . l ) , 311.—Se cela v:":. mj •! l | | 
m o que d C i o í i i e r n o se l ia • ¡d 
do de f a c i l i t a r n o t i c i a s , '•• « i . s 41 
le p e d í a j i r e i t e r a d a n i e n ! •. ^ 
fijvi - d i s t r i t o s donde l a k . cb i 
p e f i a d í s i m á - " — 
v a p o r e s d e pesen 
P o r n o p o d e r l o s a t e n d e r su daenj. 
se v e n d e n dos e n m u y buen esw 
T a i d d é n se v e n d e n sus arios. 
I n f o r m a r á en S a n t a n d e r , n'>n 




i c i n c u e n t a a ñ o s , sobre 




S u d e s c o n s o l a d a esposa d o ñ a A n t o n i a Mazas: h e r m a n o clon J u a n 
T e j a ; l í a d o ñ a . D o r o t e a T e j a : p r i m o s d o n A n g - d , clon A r t u r o , d o ñ a 
J u l i a S u . - í r e z , d o n M á x i m o T e j a ( p r e s b í t e r o ) c u r a p á r r o c o de Sue-
sa, d o ñ a F r a n c i s c a A g u d o y d e m á s f a m i l i a . 
" R U E O A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n 
a los f u n e r a l e s q u e p o r e l e t e r n o descanso de 
su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a • m i é r c o l e s , a las 
D I E Z , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de C o n s o l a c i ó n : 
f a v o r e s p o r los q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
d i n i a m l e r . 1 ." de m a y o d e 1923. 
' • d i u o r a r i u de C. S A N M A U T i N . — A l a n a d a ' P r i m e r a , ¿ ¿ . - T d d o n o 44i l 
de c i n c o 
cas r ú s t i c a s o u r b a n a s , 
c o m o d i d a d d e l p r e s t a t a r i o . -
a n u a l , 5,50 p o r 100 b a s t a nuevo a v . , 
o i m p r a - v e n t a de C é d u l a s h i p ó t e » ^ 
y o t r a s o p e r a c i o n e s p o r cueni r 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E ^ f ^ o í 
R e p r e s e n t a n t e b a n q u e r o del ^ -
Adolfo C h a u t o n S á i n z , General 
t e r o . mimftTv» 7 . — T o i ¿ W m ^ 
C h a l e t , s e v e r d e , 
P R ( ) . \ . L \ Í O A l . I M i l N C l l ' i N : M \ M 
S E O l),K M E ' N E N D E / . r * Í t m , 
I I A \ E E N M A N O . I N I -
l -ST \ \ ! ' . M I \ I < I 1! \ i : h ¡ \ . 
E R I C A H O L T M A N N 
ODONTOLOGO «• o 71 
CONSULTA m njF .y . A V N A - L Ú 
FRAN.GIS.GO, & ü < & ^ 
dE MAYO D E m t E L . P U E B L O C Á N T A B R O A Ñ O X . — P A G I N A 3 
H a n 
vaf^r rfeai) 
. . i - eairgí^íta de. Ej-pajia, 
pmi . a íii::il. E i l UVA pa,¡ -
are.s .do-, ki gífáíi coni l^u 
de dî Sríia i H4t / n i iar -
( i " 0053 ( tr^iái iúos a P l l l -
pÁvñ i n • •m el 
¡.f-I?i M.I Soi iruad - se lia 
lia ' ' i . í iük! ia , ci sal ur n. 
n i Qtt-G liablando, ia nai-
Kpéffaes qui' los co'úíeíj-
11. Y on e-sta cuniiaiiza, 
so vehéniente df ver ni-
• „,.,'i'-tá iv.'iM-v.ad') pa ra las sran-
Ofemiiiilaiii'.- df j inrl ivas, fuimos 
•¿tuiiíií'laniciiii', lir.uam.fs a Ü p -
| i ; , maña na do'* d-nniinío, f.) 
11:1 
E n el p r i m e r t i em, o, O s c a r r e m a t ó u n « g c a l » de c £ b e $ ? , e s tupendam 
paso tleS e s f é r i r o . j 
l'ji'1 X i i ' - l i ' a llogada, pnos, -
;ie»oUisivaii'i'ii:1o a pulsar . I v..-
is de les ("•quipus caiilcudioiit . '^. 
|!,: - ltíc q n • n u 1 / - ; r u s lia-.ií-.ri-s ru-
! ol lin do la incógn i t a quo 
en Alacha u n doíi i ingo de 
¡lir,iv,>ra y tcrinim'; a lus hí Imj d íns 
-r-en San Mana s. ^' d o o.miki 
uella ésía y do qué manma -.! 
ió la suporioridad do ia i i lua 
a sal-ro la loalisla, v a n á i s a 
i [ye^iroño Posquojo a rcngii ' in 
.••aiiiii. 
¡¡No hay fcülcíes;! 
I Viora (pie « u S' jn?niMl.-r ta i i t . i 
iblí'de construir u n . :iinp-> pa: a 
. fos ífüii ' í - do! Hacing prosigan 
K'ltffeof d C ' i i o r l i N a , vimio cimai aaini) 
i j$(¡ o\ aiiun ' i " i íu i ' . i;l ci'ii/.ai !a 
iBeide Hurtadn do Aniózaga , io.iin.'S 
lofedccavlos di ' l A1i i l . -1 io . " N i . i i . i y 
letos», d e c í a la pizarra \ oslas pa-
lpe liaron sonroir 1 r iunfa l -
¡î üü a caialquior c n i p i T - a r i u , s i ' -
M É pfM* lÜUiao iiu-osantiaiicnlo 
|ijaiulo, a pnoo m á s do las unco, ü:1-
I 
;Hi!divawnU': l a •a.inp.üa ra 'ai i ia 
itjéné San Maniés se hala'a ago.a 
Siydá reventa fuii.ciiaial';i l i l ir iaio n-
0 alcairr- do SaniandiM-, d m i l ' o -
Mio Alvaroz San ^ í a r l i n . qin- lMii>ía 
liilu a la i n v i i la \ i l l a a prosi ¡ i -
Iwr oí partiMn, pnilría dar la di ' - no 
Illli-aiO, ( l l ' l 0<.;:im1;V • U l u llíM l l l r - n 
ifreeí.ui \>'-* alirdod.a-r^ doi .•aia-
te, en ' ' I v dfspurs d ' ' l partido. 
Kíúmero do almas? Imalcu la l i i . ' . 
1. • • (tecir a iprion no lo p i r^onr ia-
lü f'M1 ..'Nhu:d>• r. ,pl. las las gradas. 
Hpátóko que pnsin'a. oslas Infaüi ln-
ks tuvo ijiii' penetrar u-saltarrin las 
\m< •': anda, ol eanipo y qw. , 
M i l iir,; i ! . ! - aronicdii'r a cuaidi s 
Hr.\ CAL - tai i a las mismas, se aii-
tié ti nin- • vmtaran d i ' i i l i o do 
Viilin qao sopara o l torronn d'1 
1 ¡á (> les In lidadrs. E s muy ¡ a -
••l-, p ; i , quo pasaran d i -
u' i«« la ' ( M i n g r o g a d a s on San 
V un hal.lonins di-I imn . i ' r i ' 
•Écmcvilos y ]iorsiaial oxíriifm a 
T^p presemeió el p art í do. 
eniade'-a fuonlo do riqueza quo 
é ( li.n nihüig.ydos a servir Los 
sas .; • i , !)'• ? noa ían h.ilt--' * 
para cunvoncorso dr la necosi-
s qi]'? on cada pucMn o.xistn un 
éah".gi() di' di pnrti ; i lain á no-
d' de tusisiir auto la ; santamio-
pai'a qm' -c aivrosl.pn a. ' m u -
d Suya :d iiu:? ^' - i aa a a 
H ^ V c - ' . - r a i :-'ni t u v i ó r a i n r s un 
fí.nu.i, sí mií inal o pa; l ¡do 
¿no nos g u s l a r í a ofrev 
«• nr rada a mi ostro • fo-
les m a n ó s a la abra,' que 
lio puado sor nais pi u-
pimas esto jiorquo ol du-
iqliaiiM s di fO'fli - quo, ron 
mo (ai e.niibnó'n, pueden 
idos. Capacidad, cumodl-
n sor rttejoa'adws. 
¿Qué ha pasacio? 




.sura/do.a un l". •!•;>*•! ••ro on i im ra ex-
i ! afra. I . a pi~a unn i OH u a ' ia dcLet-
minad'.i, y Spíl^e toda t i ' a t á t a l a s i . de 
vi r La boifia die ai ti^alitíad, j a sü 
lado se i v. a ¡as mas absurdos (••>-
•menilaaios. El demiingo so o¿a p-'u-
linio lÜÜivio hal lar d"i part ida; [a . o 
en ol (•laiiiontario so li'aoian a.cu-ir io-
nios lan g r a v v s a ri,-rl: '« y (i,d; i 'mioa-
á c s o:;'lipi;'!--- da la Üüea dei^nlcidi 
aiteétilCia, qúc k i ' priidem.-ia aeon-i ;a 
gmirdair un piafuada sib-m-io sobtíe 
i - l lus . .vniuilras la voisii'ai no. uaao 
^eay'áicitef oür ia l no p ü é d í bácersc j i i i -
blica; peiro no deja de ferter " ierta 
i o!;i: i . n el laa lío di ' ¡pii' ios aousa-
dos n o | i .a i1¡r i ,pnran on el matrb. f.s-
to. es jiiiuy sigiiincal'ivo, aumi-uc no 
rst+'n los' hoe'ias CMmnraliatnvs. ho 
cierto y vordiid- i o efj quo, asi como 
a Róuse sé lo' e a i - i d o r a l . a o-xi-Kndo 
doi oii|U¡po por ciilormoí-ad y Se ia-
m.'-iúal a la au.sem ia inojunada doi 
hravo S a ! iao. qm' e l d í a a i i l^ iao r sa 
l iahia l i ' - imia lo m su l icnrado tra-
bajo, so dosioanfiaba de ÍQS molivus 
qiiic h a b í a n ox¡,-tido para oxoluir a 
Tr^v iésb v So-aimaga do l a alinoa-
ción. Y parli iapamlo m i S o l i T s do ca-
tas camonlarii 's. Ih-gamas a San Ma-
mes can ol l i n m r d " qúe el (¿llf*i-
m i r i , qi.io o-tai a baci.nalo di 
yas: eil é t fá fé dominguen 
éspec ' ladmvs, m s licuara a cala; bas-
ta los propios hiuósi S; 
C ó m o í o r m a r e n los equipos. 
A las ( i ratro y c n a r h í oesó do lio-
ver y «Miipezó (d pVd.lioo n. «"! 
on o"l c a m p o de ju rgo m la l'oi a;a 
dl3£icri|ptia anti r i i i nundo. Sala.- on 
primar lugar ol aqnif.o donos tmi ia . 
que 'so lo "recibo con gramio- a r i an -
sos, y , soguidamí ' i i to , el b i l ba íno , a 
( ¡ i i i , !! so ova.rii 'na cin-ifmsiaim-nlc^ 
¡.enmad atraviesa el totTetto do jue-
go a.nlo la indi lor iau ia genera?, y, 
m- 'vio el sorlcn d- campo^, los e : ; M -
pos se a l i a ran do -sin m a n r r a : 
R E A I . SOOWPA,ü 
Pazaguirro 
Ar r i l l aga . (¡abli-s 
Porbu, b la izola , Amador 
Juanlogui, Rosílites, Ar ló la , [MñU.l 
\ T T l f ETTC, C L U B 
Agui r rc , C/^nruelo, José M.n Delauslc 
T * i •••".v/a, I / 'O'ariota 
lal . ' i t ia , Acedo, 
VidaJ. 
F.S par í jd ; ) . 
. •• l a s d o s c o m í a . 
•A-. Ai i i O r t i ^ r u ol p r i -
, - i i r . !;:;!:•.!, at;m:' :os y 
yialvo los |U"¡.m;o-
l l e v a d o s CGiTI aa.--
ra . i-a! !o. Iriábajo d.e Gb'omi.n .V. oda. 
En el ns!o se vió una falta girando 
de s m nidad, poca lijaza on m i la-
bar y una g ran df. sorientaemu. La 
lucha fuá, en general, pable, poco. 
íoi:i¡; ¡! -a por parto de l o s n ab.-ia-, 
ira:- onérgie-a y de m a y o r rnWilidad 
en a 3 a '!: ' , i icos. El dominio fué -n-
disrinto , n el pr imer t iempo; de aa-
ber alguna d i íenn ic ia seria i a \ ' . ¡ a l a o 
a ios in!t .aínos. • 
la. srgunda parle se earae lor jzó 
PP' l i l i mayor aeorralamiento ai im'-
i ioo, q.uia no tuvo mayor pesüiltadp 
que él halado por la, "seguridad de 
Eizaaiu.iri-o y por |a parlo p u l a qtie 
en sn pnesto h i /o Reladste y sus 
&{ n , ni ño res. 
L e s tantos. 
Llevariaini.s nnes dieciseis minuias 
de Jüggo y i . e in la segundos, cuando 
Nar.a.o hjaibía ( anihia lo la pídola, l 'm ' 
i lla se lanzó (¡•crnián, y bus-cando ¡a 
colii:raeión mar. haPa José M a r i . í.os 
zagnores deimsi h i r r a s , que se pre-
ecupabam de Belaai-sle y, cótn ello, se 
d i - i i a ' 'an en' la defensa, insi.^l ieron 
en su do'eelo -y, dando muestras de 
nid: asi, n, dejaron indefenso a Eiza-
guin-r . (pie vio, al intentar salir, cu-
mo Ü e n m i n lanzaloi un fno.-ie shooi 
oiuzaiio que penetral-a en la red.' Era 
p i ' i m . ' r l an ío d,. Ja larde, iv, ibido 
con una gran, ovación. 
, Tor-miiKih-a ol priniei- íh-mpo cnan-
do; ante la mola de Agus t ín , se p m -
d u - í a una i ailnsii'm espantosa. La 
palpita amlaha sin dr-cidirse a onlrar . 
íiñ p-un!--raza de j.aea la tlié^Ó ba íaa 
goal. Eizaguiirro, bien col ociado, 
ente; pero e» porrero iw p e r m i t i ó el 
r 'o ' ) Saino!.)• 
anifrda ha pia>ado a hi.ok did mismo 
lado, y el domingo, para sus4¡liuir a 
ima-v, pasó a la derebí ia , ¡la-'amulo 
una labor inconmen-airal-i y m u y 
pariie.ir.a-rnn i:ie eíl - 1 i iaal del maiclll. 
Fliode decirse que entre el y l.ogarre-
ta sostuvieron, con Vidal , la deiensa 
atiiil^t ie,a, por cierto 1 i ' i l lanlemonto. 
L a R e a l Soc iedad , 
m á - h-nio y ¿ e nifaios 
e! At-iili lio, sucnmi i ió oa 
, piipo dmio-í ia,.rra . po-
i in il esa r (pie .no p iiiede 
eficia-cla de Sü línea do-
De jm-go 
leen i ; a quo 
buena, l id i 
ro es jiUlSltO 
i ; i - Ptsie c-n i 
uo parcr.?!- uno m á s en la danza del 
balDOv V no es que su ti 'abajo no 
lu ; ra aceitado y tuviera ol .vicio de 
la pa-r-oialhhrl. no. Es q . m siendo un 
UC'I ( j d e g i o d é V i z - a i V U , i U ' . i e i u U 
m . n l a d í s í i m s en s u cemeiido. 
E l püb- l ico y es c ies í i ia . 
Un paiilüiico ccirixifití -v.nio, que fi a-
íorni ' /ó íutimamenit'"1, encontrarnos en 
San Mamids, p-ara bien de íocb 5. Gen 
al mayor orden se verifieá el m a ó 'a 
.-, sin m á s protestas que aquella-: que 
sie-ii:pre i i -na que e.\1 n ii riza i - i ' ni 
iuz'-ar las do-'d-•iones del árJ-U'ti'ó, dio 
fin el oneupnl.i'n. 
Lhi pnl.dk'o, pnrs, excolonle y. para 
f inal , un dgs&fikj b r i l l a n t í s i m o quo lle-
vó al cr-ntia) do liiH>ao a xeneoilores 
y vcuridos y a nosolros a i m a s i r á 
herniosa 'tierra, donde des.-aie-a.moM 
de la jornada , no m u y pcéáigia en 
emnrh :: 'S nj maestra en ons ' -ñai izas 
de|K)ri ivas. 
¡ P a r t i d o s iinejores " i uantes y euán -
tos se baal visito, s i i f ser t an esipera-
dos! 
¡Ah, jiero vimos una •sern i Riña.-! m á s ! 
P E P E M O N T A Ñ A 
impulso lo 
m ai • a i s u u i a ¡ 
tÚí ;' l :e l i l ,po Vi 
cou t ru ia taques , 
ros n i i i p u í o s , ft 
l a m o a c i e r t o y 
do u i i a y .ara 
ause i ic ra . ' , rl 
t i d b t[:v lo qu 
l '. a h a i o . íh '\ 
l u i s c a r ílfn m i 
rose n a j > >.' 
t a r d o i i 1 
t u a c i ó n I n c i d í s 
l-Tti 
••, i d e 
nuéisl i s 
(füf u.ui 
Í ^ j í ? patat,a de t w i h coif .a 
per3 el p o r t e r o despe j a , 
C s c a r , entre c u a í r o , a rematar d ^ 
oportunamente. 
•saltó a por ella. A l lumai 
.latió o! l o i T o n o , r esha ló y-, aunque 
eon ínvo la pelota, no pudo ina,: d i r 
que Oir imélo l a r.-egi.- -e ,•, y 
• e r í o . tirase una rasa. E-i ba lón ba-
' ia p-i neira.lo < n la meta, loma ce-
corrido um s -ir. iota e rn í ím , . l ro s (i-> 
ia bo- B 6 • goal hacia deiil ro, enamia 
un zagu-'r i d o n o -1 i a r r a , c o n un pü-
i • laza, la hizo sal i r fuera. El •'•,rl.i-
t-rpi p o r dedu.-r ión do la coiiu ación 
de li -• jugadoi i s mós que por s i í na -
eii n ( i , - id. juzgó-, que h a h i a ;-ido goal. 
V, en oiiM;to. con toda juslieia, ie 
d 'ó pPfr váilido. E.i'a id segundo y u l -
t imo l a n í o do la t a r d o v lóá dos fa-
vorables al A t h b l i c . ' . -
L e s t o r n e r s y ios pena i tys . 
E.n lodo e! p a r t i d o se t i r a r o n oopo 
íoimei 's: cinro a l a v o r de íoa h i l h a ' r -
no--- y tl^efl de Itis domist i a r i as. 1.a 
l e a y o r í a . po4' no d e n r todos, fuenni 
bien c o'r •h-s y ninguno dq ellos re-
n.ialaihiiS eomo T M c r e c í a n . C.KU les qe-
na.b.>••-•. quo p a r a dar g u s t o a t o d o s 
SO fílip'CiH l i n o pe'- rada I - a n d o , s,u-
i diÓ lo proinio. l>ó l o s des. , . i qt i j» 
lanza.d-i) fí&i Olaizi'-a, por bajo, bien 
•piMMle aiiranarse que fué a Jas pro-
pias manes de Vida l . 
E l Athle t ic de B d á a o . 
Fs indi-'-nu-tilde que i tiene miojbi' 
oqui-jm qu.e la Leal Seciede.i ó,- San 
Seba.-lbin. l.-leva oon ól la vo'nt-aja do 
un juego m á s veloz y al im-to que íes 
permite en un menor tiempo Hogar a, 
la u n í a •••pim-jii. Ésa rapidez d e - o n , 
Ci '-rtanto jes dió e l I r iun ío del de;min-
gn, que no Inó mayoi ' poti l a falla de 
h e n í a de I1,elauste y por el cansan-
clo d" que dio inne las r:a,!anelo eit 
eJ segundo tiempo. Si (••-lo l l e i g a a 
jugar con la QS¡p% miidez del nr imer 
lienrpo. en ipio su trabajo fué inau-
Rp fíiiv la a h r u n M m ra ^és t ióq (pie 
rea l izó bajando a la dcifensa a reoo-
ger pololas para servirlas a jkiis 
n-iUM-•iin-ros en aViftiíc i inieiados ]>or 
él. el ros-a Ha-do buhioia sido ínne-^o 
para* la Roal Sbéjeda-d. Por lo vl®.to 
el domingo, no tiene el Athlel ic un 
C'.nijunli) tan elevado de juego como 
•- • no- n r e s u m í a m o s . Es cierto 
tmá el 'diaadi'':ap" en tpii ' sali('> h1 ha-
b r á restado valor, cu-- p 1 
r á cuando Lanra^a e-s'.é fe ¡ira l a 
ce-i\a': -ia. Sabino en su puesto, 
y Ib nos |e.s lvT--.frs de Travieso y Sr-
s.t'MTia-'na: i|'i:n-o lo o ie vi'»i(!.s .en la tar-
de d d (lu-oin-go bien poco t í o s aera-
do en re-njnnt.o. I/'» y>p,r^.a.dprM,men;te/ 
•a! l'e fu•' b i a s i m ü a c i i ' n de ( d c M i i i n 
Aüedo: De su jiuesto de exterior iz-
1 -; ' - ra, falla do shool, l a rd . i en lle-
gar a! goal y a m a i i i " e 'a ei .• un p 
s, eoi ' ío , repelido inoesanlonienio. eo-
mo leinerosos s u s ejeontan-!.-- (le l le-
gar al m o m e n í o decisivo en que so 
ve s u llaco. Su erro:-, ap.arte do una 
gran talla, de ene rg ía , de codicia y 
i-ni o-ia • n o , cons is t ió , a T i u o s t r c , b,u-
ni,¡,lde ju ic io , 'en llevar el jia-go po;' 
r l ala izquierda, m á s deja ayer quo 
la d:.•:-'cha, y sin contar que tras 
ella so revolv ía on un palmo de te-
rreno CIi •m-'n, ipiejitras que por el 
Tila dorculia Juanlogui y Rosales, en 
el pri ieer tiempo, dieron pruehas de 
SU valer i n q u i . • l a n d o a Doñah.-il ia v 
lia- lewio qjtlfi Clíiípmiin fuera r á p i d o a 
v a h r i r l e Oii'O error fué el i a n d u o 
qniic ei'eciuarim proiiemlo a. Dlaizola 
bud.-!•,, cenlro en o! segundo 
i n oa-". Oí a el fin de forzai las l i -
m a s onemigas e m má ; snerlr. Con 
de-grai ia p a i a ellos, so vió nne fa l -
lando ( i la i /ola en C!,j cenlro, ól Atlde-
tie djanim'" fñáá, se a d o n l r ó oúp ipás 
he il i iad ipor s n s berjcni s y la de-
iensa. q u e loca eslavo al pr incipio , 
no b gr-'. al fin ropouerse. En camino 
(dai / i la des'nizo s u h-uona acinaeiioi 
de miodio centro con s u nula par!U i -
pac ióp en el a t a q u e . EA hé roe del 
cguipío, y hSísita puede diecirso que 
del par í ido, ft;é Agus t ín Eizaguirrc . 
])•• -us parada- elegantefi, do s u s-e-
i'enida.d paisálli -a y dé s u cobicmdi'ni 
im:p; c a l ! . ' , pue-r ' .en dar fe l i l i c a ñ o -
nazo estupendo de Agui r ro en el p r i -
o i . t ieieon, dds siioots de Garniel o y 
IMiaS" p ídolas ho.miieada--. quo failZÓ 
1 ' - iodo "1 ;rtaqino en en-
en el segundo lieríodo del 
anarli ' ( E l penalty, des t i ros 
3 y < onseciitivcs de G e r m á n . 
liemos dii-iio que ac tuó 
bajo el mayor doscmicier ío y Ids n.iie--
dios, que a! pr inc ip io f;ump.liero.n, 
faltos de Oilaiziolia en el segunda 
tiempo, di -„ -ndieron indabdenhuiti'. 
Y on les d.dauleros ya benios dicho 
•pi--' faiHéí arrestes y se entoripecioron 
(muí sus pases e- rVs r indo1 .,-ión. 
L e ñ a m e ! y los jueces de 
l inea . 
! - : . ! a ¡ : -
ñ a , V 
i.a zaga 
E L P A R T I D O R A C S N G - U W O N 
El derecho del pata.lon es indiscu-
tiblo; por oso a. 'noso; i os no nos ox-
ü a ñ a r o n (dr el domingo por ia tarde 
en los eanupos do Siiort Ira-, • de gus. 
tó m á s o monos dudoao, salidas de. 
los va:!i:pin,les })ie:"'biU.3 do es.peet olores 
unemmiai tam - is la- alia por lias p is-
i r i m e r í a - d: I part ido jugio.lo entre el 
fteall Hacing di.u.b y la Lniém - .Mi .n-
ta.oe-a. •j'ampoi ó las i „ as-n ra ¡nos. [>,.. 
ro lo qina sá lies admira , sin que a ú n 
¡ rayamos llegado a coülipriditlúrlo, es 
qu.j i misinia do-i r.j.) del pa; no-. - • 
eje re i t aira desde los coimeinz,:- d d 
11 a m r n , cpu-ando aüin no se ' s a b í a 
e)l re.vnltado que h a b í a de tener y 
•ouami'o los part idarios del eqUiip'p 
roji-azules abrigaban a r a !,, « ¡giuá -
dad do dejar pboo h río mir- n \'< 
dii do n los e a ó - s un ¡ l u n i ' i a s 
' y vec.-ad q m les cuatro v m, 
pí i-men.;-s iniimrtos d.e.hh. r.-m K] • . 
ó • : I i;fecto de un pa,i de ' and- idas 
de luego dic 'm sea sin malicia a lgu-
na y sin la .menor ímitiención de o í , , l í -
der . 
U n y que r.a nm.'cer quo los mucha-. 
- do (ianzo, OGirí su on orine dosis 
de coraje y v a l e n t í a , mejoraron en 
el par t ido del dcmiingo ©1 r e s u l t a d » 
'dite-oido en el de la pr imera vuelta 
de caimpeoTnaito éon el "mismo ooniüí'i.tp 
ount-e. pm s loa raidnguisilns no boii-
s i g n i d o n llegar al siete a caro, que-
d á n d o s e on el sois a caro. 
Jv-los seis Pames los cons igu ió el 
Eacing- por miitadcs e n los dos cam-
pos, y a l lá va la ferina en que fue-
i o í j marcados. Al mlnmlo exacto de 
hábor^e E o'- > la salida, en un ata-
q u - a d mi i de los Liíanicios, Oter i 
paso de cabeza a Qacar , y éste , eni 
p-alando c1 éaJim ra, | - idámonie - ., : 
la misma linea derantera, de pena:;\ 
arrea irn zambombazo formidald •. 
n-uzado superioi menie a I á n g u l o 
e a l rar io , .-in (|,iio el porlero nnion-
monlaie -:-la, se enterara siquiera do 
quo le lia,n maicado el pr imer tanto; 
tres y medio minutos m á s lardo, otro 
avance a fondo r-aci.nguisla y nuevo 
•dini de O s e a r q'iie ei peí-tero roj i -nzui 
'rofihaza apur.a.ilillia y (Ehi lm spl i 
para qu.e (óo ¡ ,- .¡^i-a rematar el sc-
gcndi i i aaq'o. (Viat ro minnC -s v me-
• i .-i- de á r í n l r o dé seriedad y aus- neto, absoln-to. por parle de los blan 
ter idad. Esto l a hace falta a L o m n u l eos, y \ iom- lo que forzosamente te 
en. prin-er lugar; dar la sem-ació-n nía que venir en aquel aeorralamii n 
d i -nj ierioridad-sobro • los jugadores, lo , y es que Zpbi hace un pase corb 
El u o r l e r o de la U n i ^ p M o n t a ñ é s a hace u n a s a l i d a y O s e a ' le b o r l a ; 
pero Angulo , c-clc:ado, ~e l leva el b a L n . 
(Fo'fié Sa.mot.) 
A Ñ O X . - P A G I N A « 
y m a t e m á t i c o a Oscar y é s t e v u e l v e 
ern.pa.lar con La m i s m a r a p i d e z que 
• p i t é i s desde ca s i l a H a c a de m e d i e s 
a i t a n f o r m i d a b l e c a ñ o n a z o 
qus n i e l p ú l d i c c se e n t é w a d-el t a n t o 
toasta fiiau no ve el b a l ó n caer r o d a n -
d o s o l í r e l a r e d u n i o n i m o n t a ñ e s i s t a . 
hasta el final de este p r i m e r t i e m -
p o eOiiitimiúia ed d o n i i n i o abcRumador 
ae l e s racllmigulistas; s t i lo dos veces 
v i m o s a los delanteras de l a U n i m i 
T'MantañiCSia ipasair de l a l í n e a de m e -
d i o c a m p o ' pana i r a e s t r e l l a r se an te 
.Navi ' i la > !''. vn{má.cz. 
Y comiionza el scign.ndo t i emipo p a -
r a q,iiif el púb l i i co c o n t i n ú e v i e n d o e l 
;;corrnlr,::i:: Vito de los u n i i o i m i o n t a ñ e -
- : ~. (..H-mi-ondo que a su p o r t e f o 
lé u n a t a q u e a l c o r a z ó n . ¡ P o b r e 
cImco, y que m a t a j o r n a d a p a r a é l 
a de l d o m i n g o ! E n estas, Chaves r e -
fciagie " I h a l ó n , c o r r e a d i u i f a b l o i u e n t e 
l;i l íue ia , h a c e u n pase t e m p l a d í s i m o 
a Zu.bi y é s t e , con m á s t e m p l a n z a y 
linás trairi iqiuit id 'ad a ú n , c r u z a suave -
i-iío un chiUit po r b a j o que se c c t o v i e M é 
• " el primiea'o de l o s t a n t o s de l a s é -
g u n d a se r ie ; en o t r o m o m e i i t ó , el cx-
t r e m o oipiUíes'tn d a c i se hace con el ba-
I d n , pasa en da m i s m a formia que 
antes lo hiizo su h o m ó l o g o a « B o l i t a » , 
y é s t e r e m a t a t a m b i é n en l a m i s m a 
E i r m a q'iiv antes lo h i z o Z u b i ; s i n 
duda, pa ra q w n a d a t u v i e s e n que 
echarse cu a u o una n la o t r a . U n a 
ñ -u- iois r o j i-azud os es oas t i igada 
por el í kvb i t ro y e j e c u t a d a p o r fíar-
hqsa i h - - d f Iíi mis ima l í n e a de m c -
el b a l ó n b o m h e a d o a 
s del g u i a r d a m e t a c o n t r a r i o , 
le d - j a escaipar, l o g r a n d o que el 
Riaicing se ajp<uinito el sexto y ú l t i m o 
' '. « ¡ O u e v i e n e el T o l o s a ! » ¿ V « r -
tíia,d j , . ilíiiVücisies. iMiioinimonfcaftcsistiasV 
fi{ i m'o es d e b í a n a r d e r los l a b i o s a l 
l anza i r este g r i t o a l q n i n t o y sexto 
t an tos de Iqs c o n t r a r i o s ! 
D«e los ki! ¿ e o s de l a U n i ó n a p e n a s 
si puedo juzgianse .su labor; ba s t a con 
f¿e se defeudieiEon b r a v a m e n t e 
v. t a n t o , que en el c o n j u n t o des-
Ies defensas, g r a c i a s a los 
- el d e s c a l a b r o n o f u é m a y o r 
p a r a su equiipo. L a l í n e a de micdic.s, 
a pesai de su b u e n a V c d u n t á d , c o m -
r-letan m r l a , y la de d e l a n t e r o s 
!•' '11, - a ' - á u d ' SÍe rc! | ; :dui! 'ent i - V COIl 
• -•;;! • • •••'•.^.••¡•jniií-r.-ío tas p.u'as veces 
ftue eu i í ró en iuejro^ E l p o r t e r o , p o r 
• ) •i.sfante ác i p-tabie; pe ro 
ín i i ando l e pbutba.n p o r b a j o n ¡ l a s v é . 
5 rnuicsbachos son d i g n o s de 
li r a c i ú u , y a que no p o r o t r a cosa, 
p e r su i-ifcl.i'.í-uvfiUiiO'y s u a m o r déf inie 
' ' ! . ! . • al Cliub que d e f i e n d e n ; s i o>?i"-
' • i i litiiN a r r&as cliali i idiádes He-
" r -n: no J:..y,. unes, ...que dc.o.aii i ; i i ;ai-
: • • '• • tí'1' ^ tac i .Ug |>U::(ir> 
api j ü i g á r o n s i n e n n o i -
.v.(.i¿ fari'!ipoi'-ó'i)M.ii(.,de hacerse 
n m y anstci-o; l i r i iMis de r c -
• i , e n c o n j u n b - , j u g a r o n 
: j i t t zgar ios i n d i v i d u a l m o i ü e 
• i enaar ptq» Cbaves , que 
,de |OS v e i n t i d i V ; ; c o r r i ó 
• los m a o s t r o s en c u a n t o 
.•- y con g r a n i a i . idez y 
o m á s rapádeas ai ' in 
u t o s más apoituno.-- , 
• - i s m j r r e sus cen t ro s t» 
a les pies de a l g ú n e o m -
y ai;?e el m i s m o m a r c o c o n -
le v i m o s echar í u e r a . 
n o de los i n c o n t a b l e s (pie b i -
d u r a lite el p a r t i d o : con r a z ó n de-
tonta , d i r e c t i v a d r l l l a c i n ^ . 
- u io a d e t e r m i n a d a a-ctiAud 
de P a g a z a , que n o b a h í a n o t a d o su 
' a l t a en e l eq.uiipo. ¡ I J i en , n u i * b i e n , 
muicf!:íacfio,, y no a b a n d o n a r la o l e i i e a 
que ahora , e m p t e m n o s , que es la m a s 
pinácit iaa p a r a el i-e^m'lado f i n a l ! A 
c o n l i n u a v i ó n h a y q u r c i l a r a Xa veda , 
g i • e s tuvo t o d a l a t a r d e s e g u r í s i m o , 
despejando- adimir .ahlem'entc r o n so-
b e r b i a s b o l e á S i [ B i e n l i o i í a m o s .'1 do-
m i n g o la / u r d i n ! ' S i g u í i . r i u r n c a l i d a d 
de juieigo los dos nied'ms a l a ' M o n i o -
y a y Baa-bosa, que s i r v i e r o n a sus 
\ d e l a n t e r o s todo, el j .uego q u e les d i ó 
la gana e i n u t i l i z a r o n a l o s c o n t r a -
r i o s . Z n h i es tuvo muy b i e n ivasta que 
B e r a s a t e g u i , e n t r á n d o l e v i o l e n t a m e n -
l e . le d e r r i b ó , p i s á n d o l e - d e s p u é s el 
h r a a o dereciho, c o n lo que l e p r o d u j o 
u n g ran d e r r a m e i n t e r i o r ; desde • este 
m o m e n t o flaqueó b a s t a n t e , y n o soio 
n o nos l o e x p l i c a r n o s , s i n o que nos 
a d m i r ó que n o se r e t i r a r a . Él á i i n -
t r o c a s t i g ó a B e r a s a t e g u i esta, b r u t a -
l i d a d e x p u i l s á n d o l o del oannpo. O te ro 
N e n , a u n q u e b a s t a n t e m á s í i o j o cié 
j u e g o que o t r a s veces, s i n que esto 
q u i e r a d e c i r que e s c a t i m a r a s u v a l o r 
• • • ' insupera lv les . Gac i b i e n en 
de e x t r e m o i z q u i e r d a . D i e z 
a locado , pero v a l i e n t e ; t a m b i é n 
- i l l e v ó su b u e n c h a r r a s c a z o . O ^ r a r 
f o r m i d a b l e de o h n t , p e r ü e m | 3 e f i a d ó 
e n l l e v a r - a t o d o t r a n c e él solo e l ba-
l ó n p o r el c e n t r o y a r r o l l a r a c u a n -
tos se le p o n í a n p o r d e l a n t e ; lo v i m o s 
en c i e r t a o c a s i ó n ser a t a c a d o a u n 
t i e m p o p o r t res c o n t r a r i o s y los t r e s 
r e d a r o n p o r e l sue lo ; pn-o eéí 'o , m á s 
que piráiotjco es p e r j u d i c i a l p a r a el 
c o n j o i n t o . F e r n á n d e z t a n f l o j o c o m o 
le h e m o s v i s t o en t o d a l a t e m p o r a d a . 
Y a L a u d a n o p e d e m o s j u z g a r l e : u n a 
so la vez se v i ó en l a p r e c i s i ó n de pe-
t e n e r e l b e l é n ; H pobre d e b i ó p a s a r 
u n a t a r d e a b u r r i d í s i m a . 
N o s qu)od.a s ó l o p a r a l e n n i n a r de-
c i r aJíPo del á n b i t r o s e ñ o r E o h i é v a r r i é * 
y e l lo h a de ser que en el p r i m e r 
¡• ' í^mmo n o s p a r e c i ó v e r l e a l g o des-
ace r t ado en l a a i u r a e l a c i ó n de las ía . l -
ffls. w e r r u é ñ o disifecrto que c.oriif>ió en 
el seofundo t i e m p o ; desde l u e g o , s u , 
a r b i t r a j e í u é t o t a l m e n t e i m n a r e i a l . 
K L A R - I T O 
a la c v h i b i c i ó n , , l l e g a r á el d í a en 
que p i ' . v r é i e eóñJl^ieitiir con a e i e r l o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
1 D E M A Y O D E 1923 
lá. ,priniKM-a decena dio agptiemibaTe 
tóc aeneirdia l a Uináfliclación del • 
í r i m e n dfe Moenciias e n todas lar 
g i o n é l s , couisi 'Jeranldo el 
el sogantío D E L F A R T S D O R A C í N C - U N I O N M O N T A Ñ E S A . — 
t i e m j í o , G a c i aprovecho lo t ío t i juego que le d i e r e n . 
Fo!,o Sam( , t . ) 
C a r r e r a c i - l i s t a . po , les f o r a s t é r e s penen en p e l i g r o 
IE1 d o m i n g o , 20, a l a s c u a t r o de l a l a m e t a de M i ñ a m b r e s , que p a r a cu-
t a r d e , y c r g a u i z a d a p o r l a r e c i e n t e losaJimente, p e í o s i n pu ler hace r n u e -
Soeie.<l.a.d A l o u l i - Speirt , se oelelm') en vámiemite p o r el b a l ó n a l ser r e i n a l a -
e l v e c i n o p u e b l o de M o n t e u n a c u r r e - da l a pa i r ada , t e n m i n a n d o el encuen -
r a e i c l l i s t a de v ie in t i s ie te kiflÓBTiietnos t r o c o n dos t a n t o s los d e l C l u b por 
aprn.\jiiiaidannientie. Dte l o s onoe c o r r e - u n o el Bu/e t r í a . 
do res quie se p r . - s en t a ron a la m e t a , E l D e p o r t i v o j u g ó , coano q u e d a d i -
se c'iasihicaa-ein. l o s s i g u i e n t e s : c l i n , m e j o r que n u n c a ; sus elc-inenlos 
Vkit.oir.ino O t e r o , I h o r a , 2 m i n u t o s se c id . -nd ie ro .n b ien y , en c o n j u n t o , 
y 25 segunide -, s e . l u m á . : ¡ . ; u i i i a Cues- hk . i e . ron u n a b u e n a l a b o r , en io que 
t a y mv . imá I Ui i IS I ' .••rgn!K;iia,ii . 
Ran ióHi Sa i -abia , i . '•) v '% 
ÍÁngíej l l u i i z , 1,9 y 50. 
J o é é S i e n a . I , l t y 2 ( p l i n t o s . 
Miatleo G a r d a , i , H y 50. 
.Haiméui ( l é , m e z , I , IG y i l . 
C.onstainic'io Cuieito, l , ifi y ' I . 
L a a n i m a i c i ó n . fué exi^-an-rdlnar 
él é x i t o día .oi-ganiz¡aei'ón> egin^p 
s i i ' ü d o í e l i e i t a d í s i m o Ote ro p o r s i 
tun 'do t r i u i n f o . 
so lm-esaMó el empleo de z a n c a d i l l a s , 
¿vJipi.'s y d á s n ia i l in .u -a las , que no 
d e b i ó c m s e n t i r el referee, c u y o a r b i -
t r a Jé fué f ra .neami .ute m a l o . E n l a 
u l l i i n a izar le del nuMch expuso a u n 
j u g a d o r de l Uue.lna s i n c a é ó n ¡ i i s l i f i -
cada , t o d a vez que e n n a d a f a l l ó a 
su a u t o r i d a d de juez , i n l l u y e n d o este 
ac to p a r a que l o s de ciasa p e r d i e r a n 
el pe :Hido. 
E l I h i e l n a j u g ó m a l í s i m a m e n l e , a 
E l A b a m í o l a r r a .y el New t N , e i o n del g u a r d a m e t a , (pie tóvo 
R a c i n g se d i s p u t a r á n l a n n a ' b u e n a t a r d e , y de l d e b u t a n i o Ca-
« C o p a 1." de m a y o » . m a r e n a , que en l a z a g a se P o r t ó co-
JNIny b i e n r e c i b i d o l i a s ido p o i l a nno los buenos ; los d e m á s deben p r o -
a ñ e i ó n el a n u u e i o de e s t é e n c u é n t t o . c u r a r e n t r e n a r s e m á s v ei!ne•!e-• a.r la 
Ex i s t e v e r d a d e i o i m - r e s en ve r l.u- p l a n a , . p o r q u e «1 no . . . , ' a c a s i t a , - q n e 
c h a r a l N e w R a e m g c o n t r a n n e q u i p o ( S donde no hia;v o.ue c o r r e r y d o n d e 
fue r t e y e a l i e n a d o , y a m b a s c u a i i d a - n,0 ¡hjay q u e t c n n é r z a m c a d i l l a s , s i n 
des l a s r e ú n e e l A b a u d o t a r r a , - de m i - , . i , ; ba rgo de ser m a l a su a c t u a c i ó n 
'"H0- t u v i e n u i t a r a i b i é n m a l a sue r t e , pues 
Efeto e q u i p o se l i a d i s t i n g u i d o n o t a - H - i n i e r a m e n l e les a n u l a r o n u n t a n t o 
¡ v i l m e n t e en el c a m p e o n a t o de l a si - j„M. „!T-s ide y desipuiés , en u n a sober-
r i e I ! , de V i z c a y a , y h o y se le c o n s i - j . j . , j n - a d a , v c u a n d o el p o r t e r o del 
derfi s a p e n o r en j u e g o a l A c e r o F . C. B e p o i ^ i v o es to l a f u e r a de l a p o r l e -
K n e s t é p a r i i d o ge d i s p u t a r á n u n a ^ a , u n p e l o íiaffnbió el r u m b o de u n a 
copa c reada pe r n n g r u p o de e n t ü - Ul>UÁ:\, q u - T u r i e l c lmtév m a g i s í i a l -
Siastas y d"ni;!:nina.da « C o p a de. óierii te. 
': : | V " ' - f Y p o d . r í a i n o s d e c i r m á s cosas; pe ro 
Maiíqh'o i n t e r é s p o n d r á n los i a c i u - n o q u i e r o q-uo ©n T o r r o l a v e g a m e 
n i Mías porqaie esto t r o f e o no s a i g a de c r e a n a b o g a d o del e q u i p o . -casero», -
l a t i e r r u c a : p i r e ps n n n i i o equ i i -o s u p a r e e v i t a r m e que u n d í a t e n g a q u e . 
oeni . r im-ant-- de i ; y . • ; h a c e r de a c u s a d o r • p r i v a d o ' e n a l g ñ n 
Kl p a r t i d o e m p o z a r á a las c u a t i o .^p j(y. 
y n a a l i a , a i i á l r a n d o el i n t e l i g e n t e a í i - q'iiin.bié;n l i a r a , los t é c i i i c o s de por 
e i o n a d o C e s á r e o San V i n n l i . HC¿¿ tppgO a l g o en rea.ntera-: pero lo 
E n el N e w R a c i n g f a l t a r á E n r i q u e ¡ i , . ¡a ren••os po r a l t e r a has ta (pie ó o m -
C a e i l u a g a , q,ue s e r á su.•••i t u i d o | " - r „.,.;. „,.,., pV.ín-a Qcg ka gue e s c r i b a 
C a r i ' a l , que es o t r o j u g a d o r de ios i ( , . ra kbk0ü¡&» p u r a que a a l g u n o s les 
que se eso ra m u c h o . p i q u e . 
n i A! a n d . la.; ra f o r m a r á ( e m p i e ' o 
D E S D E T O R R E L A V E G A 
A y e r se celebr. , el a n i M i c i a d o c n -
c u c m t r o éríiliré el e q u i p o C u l t u r a l De-
l e r i i v a de G u a r n i z o y la R e a l ' Soc ie -
d a d ( i i n m á s t i c a , ( l i le a l i n e ó oi Slv 
g 'u ien tc e q u i p o : 
i ' a e l i i i i 
O r ú e , I r ; -i!ame.nte 
( l u l i é r r e z , t lbregr- .n, E l i z o i i ' ! . : 
H o y o , C i l i o , P e ñ a , R o b l e d o , C a p i i ó i 
Los fo ras t e ros j u g a i o n no'.:-; 
n o p m l i e r o n l o g r a r la v i c t o r i a , c o n -
s i g u i e n d o s o l a m e n t e el e m p a l e a dos 
t a n t o s . 
L e s de l a C u l l n r a l f u e r o n l o g r a d o s 
p o r I b n d a v i i l a de u n a m a n e r a í l l f i -
piroi á a l i l e , y los de ca^a, u n o pprqwc 
e l p o r t e r o c r e y ó que iba fue ra y en-
t r ó e e m o l ' ed ro pe r su casia; el oi eo 
í u é e j ecu t ado po r P e ñ a . 
/ Á c o m p a n a n d o a l e q u i p o de G u a r -
n i z o fue ron dos c a m i o n e s r ep l e to s oe 
gcmte. 
De referee a c t u ó l l e l l i d o , qne no \Q 
Ih izo m u y bien- e n r i a n d o nnulci'.ws a v a n 
a los fo i i as te rcs . 
U n espec tade»- . 
D E S D E r ' i ' V R N í Z O 
H o y , p r h n e r o de m a y o , con tepde-
rám en p-art ido • a m i s t o s o L u (..onn.r-
Cial de S a n t a r d e r y el p r i m é í O de 'a 
C u l t u r a h D e s p u é s de l p a r t i d o h a b j a 
u n g r a n b a i l e en los l e t a l e s do i a 
Sociedaid r e c r e a t i v a . 
E N E L A S T I L L E R O 
E n ese piuehlo se j u g a r á hoy u n 
honiiito e i n t e r é s a m e p a r t i d o é.e f u t í a n 
' :mtre los p r i m e r o s e q u i p o s de Lia 
M o n t a ñ a S p o r t y l ' n i é n C l u b . 
1 ¡ ida la i n i i po r t an t e c a m p a ñ a 11 a-
ü z e . d a ú l t i i m a n i c n t e p o r el p i i n ; -
(.íj.n-iipo c i t a d o , los a f i c i o n a d o s c s p e i a u 
preseniciar u n o de los . m e j o i v s u i -
c u e n t r ó s en estos campos , de S.poi i . 
L a hoi-a de e m e n z a r sel a a iUS 
c u a t r o de l a t a r d e . _ . 
A n t e s de este p a r t i d o c o n t e n u , ¿ r a n 
el C l u b D o p o r t i v o C a n l a h r i a c o n . í i a 
.. I s egundo "del U n i ó n . 
í l v o deil p r i m e r o die oetuibie ail 
s e p t l e n i t i r e . 30-te 
PUR TELEFONO 
:n arreglo a ta siguiente aünca-
caon: 
• l ' o r a l p i , 
E n d a r i a g a , C a c b i , 
E l o r z a , í i n r r a l . i e , B a r r e n a , 
A gt i i r re , Secada, I j a l b a , A r o s t e g u í , 
N E i W l i A C I X C 
ŷ . X . , M a z a r r a s a , R u e ñ o , 
E l Duende de B u c i h a . 
A b r i l , 30, ^ é " 
D E B A R R E D A 
•¿il -donnng 'o p r ó x i m o p a s a d o c o n -
t e n d i e r o n e n los c a m p o s de s p o r t de 
A m o s , 
H e r r e r a . S;wd:i M a n a , ( i a c i ' R . ) , 
A n g e l , F e r n á n d e z ( A . ) , 
Rabia. 
dio i V i e piniáMO Iqs . -quipos üa Comer -
i ¡ai] < •.. y el B a r r e d a S p o r t . 
\ i'é'a) ,-1 á r l . i t r o a n u n c i a eon 
el r e g l a n : -ntan lo p i t o eJ p r i n e i p i o de l 
m a l i h y l e t o c a a l a G o m c r d a l l»o-
m i r e n . j u e g o ed e s f é r i c o , y e l p a r t i d o 
i . e . p r e o h t ó s e r á n m ó d i o o s y l a s se- ^ ^ ¿ c l a , sin. qjoie d u r a n t e todo el 
tos ü x í á s i m e n t r a d a g r a t i s veaimos m á s que U g u n a s pmsm j u g a -
A í i b e r i c i a S p o r l — E c l i p s e das qfüfé sean i u í l e r e s a n t c s . en l a s ' q u e 
F . C . ( reserva . ) e s t á n m u y b i e n y t r a b a j a d o r e s T o -
E n el c a m p o del A l b e r i c i a se cele- r r e , POnso, P e d r í ñ y P a c h e c o , s o b r e 
b r . i c.l d e n d n g o p o r l a l a r d o el en- t o d o este ú l t i m o , que e s tuvo i n c a n -
t u e n t r o con que encabezamos esta sable . 
n e t a , v e n c i e n d o el reserva di I E c l i p - T r e s c o r n r r s t u v o e l B a r r e d a a su 
se. que m a r c ó dos goa les p o r cero c! f a v o r , s i n l o g r a r que se c o n v i r t i e r a 
A l b e r i é i a . n i i n g u n o de el los e n e l deseado • m a l , 
E n L a s P r e d a s , y asá t r a n s e n r re el t i e m p o r e g í a m e n • 
E n el p u e b l o a r r i b a i n d i c a d o , v á h i r i ó del p r i m e r t i e m p o , 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , se c e l e b r a i A iDeisipnlás de u n o s m i n u t o s de des-
u n p a r t i d o a i ip is tcso e n t r e los e q u i p o s o a j i s o c o n t i n ú a e l p a r t i d o . 
"•Presas S p o r t v E c l i p s e F . C. í r e s o i v á i . A m b o s equ ipos d e m n e e t r a n c o n su 
D a d a 1 l a i g u a l d a d de a m b o s equa- e m e r g ú a el deseo de m a r c a r , 
pos , e spe ramos que este e n c u e n t r o ha" m d o m i n i o d e l B a r r e d a sobre su 
de r e s u l t a r i n t e r e s a n t e . c o n t r a r i o es p ia lpah le ; p e r o a p e s a r 
die e l lo , n o es pos ib le i n t r o d u c i r en 
Tá r e d e l b a h u i . p o r t e n e r l a C o m e r -
c i a l u n guard ' amie ta que sabe a d i n i -
r a l i t a •nt • e^umplir s u o b l i g a c i ó n , y 
lo s d é l Biarreida, a l a h o r a s u p r e m a 
( i a n ó e! . q u i p o l o r r e l a v e g u e n s e 
p e r q u é j u g ó m á s y m e j o r qm:- el e q u i -
E M L O S C O R R A L E S 
E l o n c ú e n l i r • l o a d o e l d o m i n g o 
•El á t r b i t r o , s e ñ o r P é r e z , a c e r t a d o 
e n s u c o m e t i d o . 
L a U n i ó n nos p a r e c i ó m e j o r en o n -
po r a se ro , si b i e n es v e r d a d q ü e esia (,U01ll|.os p . t s a d ( i s a pesa r de que t i e -
ba s ido la m e j o r a c t u a c o n . ¡ue h a n ^ e l o m e n t ó s buenos . S u p a r t e r o , y 
• ^ ^ O h s l o r a M e r e s , s i endo l a peor (.,.,n,|iro, M ^ e . . ! n v ¡ e r o u hetdhps 
q u e . v i i e r o n es a f u c i u ñ a d o s a l B n e l n a . ^ ec losod. 
r o s de h e p e r l i v o v m i , r o n d e c i d e ,K l Bar red ia ( a pesa r de no ¡r c o m -
oos p o r l a v i i e t o n a y lo l o g r a r o n , : |cto a l a ^ de)bió a p r o v ^ a r 
a u n q u e p a r a e l lo t u v i e r o n que u s a r ' c ^ , tuvo i m a nmiy: b u e n a 
y a h u á a r (leí j u e g o s u c i o , s i n q u e Ca- lard . , , c n ^ p r e s t o de defensa. Re-
z a d o r q u i s i e r a c o r t a r l o . d r í n v Padhieco, s u p e r i o r e s ; F o n s o v 
L a p r i n n c r a p a r t e del e n c u e n t r o g ^ a d i a , bien:; . lo rge t u v o m.omen-
t é r m i n ó con n n e m p a t e a coro , y d u - UltS m U(, se 5 Í n t i ó eq iu ip te r de ae-
r a n t e la miis ima,- e l d o m a m o del ha- 1u¡1,|¡,1;uí> v A g ü e r o , paco i m p e t u o s o , 
Ion fué i i i d b t i n t o , p e r t c n c e i c n d o m a s pl8ro h i z o sl l l abo r . Z u b i . a l g o r e t r a í -
a l D e p o r t i v o . d o , p o r h e r i d l a qne s u í r é . T o r r ó , t r a -
A los pocos m i n u t o s de j u e g o en e l b a j a d o r ; L u i s , o u a n p l l ó , y el g u a r d a -
s , ' r e - n l o t i e m p o , les del h 'ue l i i a se ,„.,;.,.,, Mianuiz, h a c i e n d o b u e n a s p a r a -
a p u n t a r o n el p r i j ñ o r p y á n i c o t a n t o q.is 
p a r a su e q u i p o , m e d i a n t e u n c o l e r a - | / | reisuiltado fué u n g o a l de p e n a l t y 
d o «c t iu t» ' h l a n t e r i o r de recha . i p a t á el I h i r r e d a , p o r cero l a C o m e r -
\ o se biaca e spe ra r el e m p a t e , obte-
m ú o m i n u t e s d c s - p u é s p o r el e x t r e m o x lo® n u e s t r o s les r e c o m i e n d a i n o s 
i z q u i e r d a de l D c i p c r t i v o . (q e n ' . r . m a m i e n t o gen. 'ra.l de l p r i m í r o 
ü e a n u i d a n d o el j u e g o — e n el que y reseaiva c o n c o n s t a n c i a , p a r a e v i -
sobreisailieín t o d a d a s e de cosas feas t a r c o m p l k l a c i o n e s d o ú l t i m a h o r a , 
( nq-.!eadas p o r los de l D e p o r t i v o — , y y d i s p o n e r do j u g a d o r e s s i e m p r e , 
t r a s u n pa le teo e n e l . c e n t r o de l c a m - C o n esto, y c a r i ñ o a i C l u b , y no 
A T L E T I S M O R E G I O N A L 
L a A s a m b l e a de Federac iones . 
Rajo la p i re s idenc ia de d o n G a -
b r i e l ' Mar i i a de I e t h e l e se c e l e b r o en 
el lie-al Cilnb N á i u t i e o de San SebaB-
l i á n hs asaiinbl'ea de Federac l iones a t -
" r - , i cas region 'a les . 
E n l a r a u n i ó n e s t u v i e r o n r ep resen -
hobns l a s F '.b r a c i o n e s p e r los dele-
gadas s ig urentes : 
.GiUÍi¡>úacoa, d o n t a v l e r P e ñ a V e a -
Muirg : ' i i a v d ^ U I n l i á n . l u a n e u a . 
A.á .u r ia i s , den M a r c e l i n o de l a 
Cues ta . . 
W r a y m , dcel ' r don , J u l i o l'e.re?. 
L a r r i - i . 
iLiovantc, d o n M a r c e l o A g u d o , i 
C a s p i a , d o n E i m i l l a n o P é r e z y d o n 
RaifaeO A .v i l a . 
|0a|a(lufil8^ Idíoíri Fa-an 'üi iscp C a r r c l r a 
y d o n R o s e n d o (•¡rlvot. 
V iz lcava , d o n F . R c m a r a t e . 
. M o n t a ñ a , d o n Sa l ivador Día / , . 
Se l e y ó y a p r o b ó lia M i e m o r i a de l 
piaisado ejirifciicjo (dcport i ivo. . 
Éil | ireisblbnte salud. ' , a l a s i N e l e g a -
ci 'Mü'S qutó co i c u r r e n ail od tavo 
« c r o s s » n a c i o n a i l , h a c i e n d o l u e g o 
o t r a ® o o n i s M c i r a c í o n e s p a r a cil l o g r o 
de u n a v i d a m á s p u j a n t e d e l 'varle-
t i s m o n a e i o n e l , t a n i n j u s t a m e n t e 
p r e t e r i d o p o r los poderes p ú b l i c o s . 
Tmod u n r e c u e r d o m á s exipreslivo 
p a r a l o s ex camipeones ausentes p o r 
su® cibil-igaiciones m i l i t a r e s , c o m o M u -
g u e r z a y A n d í a j y paf labras elogi;'t.s-
t i c a s paira l o s colosos d e l a t l l e t i s m o 
naciemai l c o m i ó P o d r o P r a t y J u l i o 
D o m i í u . g u e z : a s í c o n i o ' i m , s e n t i d o r e -
t u m l o pa i ra l o s fa.llee.idcs, e o n i o el 
g u i p i u / . c o a i K ) Bollunnbuiru y el d i r e c -
t i v o n a c i o n a l Jcisíhe M a r i P e ñ a , n ú e s 
t r o l l o r a d o a m i g o . ' 
T r a s l i g e r o debate , y c o n u n á n i m e 
áltfeZa die m i r a s , se t o m a r o n , eii t ire 
o t ros , l o s acuieirdos s i g u i e n t e s : 
(bre l a d i T O c t i v a l a in i t egre i i t r e s 
p!.'.K -. r jai í S[t)ilfesAdféEÍ'ti6, iá2CfP.etarío y 
tese . reiro) a jenas a ' l a s F e d e r a e i o n e s 
r a g i a n a l e s , y que sean voca l e s n a t o s 
de este- C o m i t é los p r e s i d e n t e s o 
ni iemllnros federailes que l o s n o m b r e 
c a d a r e g i ó n de s u seno . 
Eil n u e v o Comiitjá r e s i d i r á p o r d o a 
a ñ o s en CiUiipa'izeda, d e s i g n á i M l o s c p e r 
a . l a m a c i ó n . y a p r e p u e s t a d é l a Fe-
11- r a c i ó n G u i p ú z c o a na , a los s e ñ o r e s 
L a f l i t e , D í a z y Eliéfeegui L ) , p : i r a los 
c a r g o s de pre^idi-ni te , s e c r e t a r i o y t e -
s o r e r o , r e s p e c t i vainienle . 
1S3 a c o r d ó w r con s a t i s í a e i - i r . n el 
tl'Onajl r a m i •uto de ti s sefnM-es ba.'n'm 
d " G ü É y I r r rcv ianr i ie tá p a r a f o r i n n f 
e l C o m i t é C'L'xnplco ' é n d e l e g a c i ó n de 
l a fü - 1 ' i e-ocVoci- j l - , . peino üaimienlfa.ndo 
que e n su d e s i g n a c i ó n n o h a y a n i n -
•temletniido l a s •Peideraciorjes. 
L e s c i a n i p e c - T i i n s a b é t i c o s d • Es -
p a ñ a p a r a l ¿ p se c o m •id"ii a V i z c a -
ya,- p a r a o e l e t r a r l o s a Bipes de j u l i o : 
y, los dls \ m ? - á G a s t i J l á , e n l a p r i -
m e r a qu in í J : ¡ : ;a de me.yo. 
E l n o v e n o « c r o s s » - n a c i ó n a l , a Cas-
t i l l a , p a r a l a s.riguiuda q u i n r e n a de 
feb re ro de m i 
A, i tic l i c i ó n de A r a g ó n , se a c o r d ó r e -
g l a n neniar el l a n / a m . i e n i o de b a r r a . 
Y a p r o p u e s t a : de V ü z c a y a , se a c u e r 
'da c i e ü e b r a r los c a á c p i e o n a t e s háiciio-
n a l e s de. p e l o t a , h a c i e n d o u n ensr tyo 
. : • a ñ o en l a a s p e c i a l i d a d de m a -
no, e n c a r g á n d - e s o de u l t i m a l l • l a s b a -
sies e1! Coni t i t é nae iona i l . . 
l-a® <S:emifiin(alics s^ icefleibraa'áiu e n 
M ' A D R i l O , 30.-Jna,ut .u.nVsr Tí?'* 
p o del R e a l M a d r i d , en l a o í ^ ; 
i- ío a l , j u g á n d o s e uin. p a r t i d o ¿ Í T 
el e q u i p ó p r o p i e t a r i o y eil U n i ó n * 
V e n c i ó el A K r i r i d , p,,,,- t res a ccr0 
V A I K X U A , ^ A u ^ n ^ á 
pos Gimnasi lnco y L e v a n t e , v e m S 
u o el p r i m i e r o p o r t res a ci3.ro. 
D A P O I i L O ^ A , 3 0 ? L B 1 S 4 1 Í 
I . -0 i ) . . r t :vo E s p a ñ o l y od J ú p i t e r ¿nf 
p a t a r o n a u n t a n t o . ' m--
E l i m i . ' u i : de San-s y el Bao-ccJon. 
v . C , e m p a t a r o n a cero. üa 
.Ell M a r t i j u i s n o , en p a r t i d o scünifi 
m&y v e n c i ó ¡ V r c i n e o t a n t ^ a 
a l R a c j n g , de S a n i a . Un<> 
, ? A í « C f f A . S p S e ^ e l f r f u T i l f 
(pecante ,| M . tKDi ími t ' re lois , S n S 
C l u b V i c l c r i - a , de L e ó n , y L ? ¿ S f 
p a l e n t i n o . 3 J K 
V e n c i ó Ql iQKjaí p o r u n t a n t o a cero. 
m m , m . - m el c a n ^ d / S ? 
n o n , y con n n l l eno e n o r m e 
a p i r el p a r í . n i o de se ín i f in-a l del S 
p e o n a t o e n t r e l o é e q u i p o s Rea) '" 
t i n g de Gijé-a y ed D e p o r t i v o EurorS 
de Rarce i lona . • 1 
A r b i t r ó ed s e ñ o r M u r g n í a . 
E n el p r i m e r c a m p o d o m i n a r o n W 
gi joneses . E l p r i m e r t a n t o lo « m i l 
g u i o Dialaicios, de l S p o r t i n g , a.provB. 
c b a m l o u n a «me lée . . o r i g i n a d a á 
u n centro- estuipendo de A r c a d i o 
•Centra J a l l a , y P e l l i c e r , de un' tá 
f o r t i s u n o , c o n s i g u e el t a n t o dul M 
paite. 
E h s e g u n d o t i e m p o f u é fa ta l para 
•Jos a s t u r i a n o s , que se mos t r aban i 
s i b l e i m e n í e d e c a í d o s . E l portero, Wk 
el c o n t r a i r i o , a c t ú a de m a n e r a Indlaa-
t i s l m i a 
-Sigue el p a r t i d o con avances -m 
a m b o s .. b a n d o s , d o m i n a n d o , .1, -u,-
Juego, l o s c a t a l a n e s . 
E l á i b i t r o c a s t i g a a l E u r c í p a cua 
u n pemal ty y j t r o t e s t a n los jugadores 
A i r c a i l i o e c h a f u e r a el h a l ó n . 
U n e s siete m i n u t o s antes de termi-
n a r el p a r t i d o , O l i v e l l a pasa a l u i i a 
y é s t e c h u t a y cans igue el tanto úe 
l a v i c i t o r i a . 
T r i u n f ó , pues, el E u r o p a per dü« 
tan tea á u n o . 
E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E i R ' A S T I A N , 30.—-Ayer juga-, 
i o n u n p a r t i d o de campeonato les 
equ ipes E s p e r a n z a , de San Sebastian 
y U n i á n S p o r t i n g , de M a d r i d , 
. ( . l añó el E s p e r a n z a p o r tres a cero. 
E l «oross» naiionat. 
SAiN S E B A S T I A N , 30.—La canvr,: 
n a c i o n a l .ce lebrada a y e r fué presea-
c i a d a p o r e n o r m e p ú b l i c o . 
. E l o r d e n de l l e g a d a de los coredn-
res f u é e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r o , A . P a l m a , de la Feac ia 
c i . ' n A i t l é t i c a V i z c a í n a , que hizo « 
r e c o r r i d o en 44 m i n u t o s , t res se¿an-
des y t r e s q u i n t o s . 
S e g u n d o , P e ñ a , de l a Cuipuzcoana, 
45' 19". 
T e r c e r o , Re l i egos , de l a Guipiiz-
c o a n a , 45' 27" . 
C u a r t o , V i d a l , de l a Gulpuzcoaua, 
4-5' 35 '. 
o u i n t o . E r a u n c e t a , de l a Guipu* 
c o a n á , 45' 5 2 " 3 q u i n t o s . 
Sexto , P a i a u , de la Catalana, ^ 
m i un tos 4-2 sogundos . ^ 
S é p i t i m o , D i o n i s i o M-agén, do 
A r a g o n e s a , 4í>' 56" . 
' . L a tílaslfiicaició.n p o r Federaciones 
se h i z o de l s i g u i e n t e m o d o : ? 
Pi r imier pues to , G u i p ú z c o a , con 
p u n t o s . 
S e g u n d e , C a t a l u ñ a , con fiá. 
T e r c e r o , V i z c a y a , con 118. 
-Cuar to , C a s t i l l a , con 145. 
Q u i n t o , . F e d e r a c i ó n . M o n t a ñ e s a , con 
211. 
Sex to , í d e m L e v a n t i n a , con 220. 
S é p t i m o , í d e m A r a g o n e s a , coa 
L o s a s t u r i a n o s n o t i enen Pullt1;'. 
c i ó n , p o r q u e n o se clasiificaron n m 
que c u a t r o co r redores . . Á 
E l C l u b Sesteo S p o r t b e ganado 
c o p a de l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoajwi 
p o r habers-e c l a s i f i cado con \ W - ..r 
p u n t u a c i ó n . , va' 
E l c a m p e ó n . P a h u a , ha ganaac « 
c-i i d o n a d a ñ o r Su Majes ted ^ 
E l : « c r o s s » h a resul l tado « « " f f 
m p . — 
E s p e c t á c u l o » 
T e a t r o P e r e d a . 
pre.-a F r a g a É . 
( E s p e c t á c u l o s E'í1' 
A.—Com-paiiia ^ 
opere tas , z a r z u e l a y revis tas . ..^ st 
H o y . m a r t e s , a las .-eis >' ni', ^ 
d i i z \ c u a r t o , " L a v c r l x ¡n. de • 
lc ."'n. i v «;F,s m u c h o "Aladrio \ ^ 
S a l a N a r b ó n . - H D e s d i e las seis ^ 
d í a , «El e sca raba jo s a g r a d o » , \>ü 
P e d r o w a . i i m i r t d ^ 
E l p r ó x i m o jueves . «Ll 
C r i e h o t " , en or.bo actos. 1 'Us 
es;pecial.) , -e i ; >' 
P a b e l l c n N a r i i ¿ n . - l ) ( - s d e la= ¡^óri». 
n i . -d ia . « L a T ie r r a de l ^ ' ^ Q j ^ í 
seis ac tos ; p r o t a g o n i s t a : D'111 • -
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — ierce*0-
-De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , ^.^canfl-
O e . U y m e d i a a 12 y medIf ' tex-
t o r i o de M a d r a z o (Mcudicina feS|ivo3< 
—ToCos los d í a s , excepto ios 
mavo DE » .«lili IIIIIWHIIIIIIII I • 
C A N T A B R O 
ARO X.—PAGINA i 
.estros corresponsales. 
p a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
d E S D E ^ b a r r e d a 
E ! cuadro art íst ico. 
¿ t a n i c . dice el adagio, 
00® ' , ,|-,l()iiariMii(LS a los que 
i f CiükV.-o .Alr.-jíist.ico, iir/r 
Ü ",.,'9¡, t rii:|'i-i'Z;iii mil (iiliciil-
'. tiiclii, teniendo en cuen-
.-, ^ izaiiH-'S prc.o en mieslra 
&t -íte' ©.'doiiin-os; pero al fin, 
jpíi „ ¡ r ¡ l e s JíiUiiinvenieniw 
^Wricc con volunliad. y en hre-
í ^ r j en, escena «El ardid». 
Fallecimiento. 
d:e ,1,.,, Camilo Defoin 
rj01. cp: ' eaxi'sa. la pordida 
K z * cfii:, rido ŝ, huí»leudo pe.r-
" ^iimiianti, qiae 'wmi iíai 'en 
^ H ^ o pésam'e les envia-
ê jas columnas de esto pe-
HonrOso premio, 
fiidn comcedida .a las seño-
' ,\- Conicíhita jEscau'bés 
• .'i'.1 Honoi', en Jos ejienclcius 
Wta en el iinjiontante cole-
¡éfiaríza», dehido a su apli-
de 27 año,?, por amenazar do mjüi&pte 
y a.gneidir de obra ul ginirda parlini 
air del inontio, de Riva''^Ruasga), Mu-
a-lano Diego Fmniiiv.úQz. 
iElsiíie inistó aií jw-jiitero a liajar de 
un árhoil, donsie giataí^a li'a.eien.di) k-
ñ a y al hannrlo así le tiró un gdlipe 
a la j lén depeciba o m un hacha, golpe 
íjuio paró &] Mariano con las manos, 
l̂o&dfuica'ónidlade 1 ic i-i das. 
Un incendio. 
E n la casa acnpad'a por el induñ-
in'kxú paiiiwliej'o Sailmstiano Gómez Pé-
rez, se prixinjo un inciendio vioientísi-
mo, que redujo ol ediñoio a escora-' 
IjiTCiS. 
i E i l él se (iniirnuai'i-.n eiiiseres y lado 
lo conicieniiien.t:e, a la falinraciihi dol 
pan, cia:5; r^;i.ii(li las pi'.rdida's ' en 
nnas 25.000 pesetas. ' 
iLu Cn'iJtiMia civil í c o o p w ó HtíkfaSXr 
mente a la exí ic ión del incendin. 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Frí incisco, 4. 
Sastrería , Impermeables trinchera y 
Gabardinas . conreccionadas. Precios 
eeonóraicos. 
lEisipeciailcis Niortos, •iiiúnieros 1 al 
1(1.000, iOI.Xj. 
^Madrid, Zaragoza y\ Alicante, G, 
100,80. * . C u i la animu'ción de ce.stnnilire so 
M-eng'Miüor, U7,r»(). oeirKr.an las paleas anunciadas, que 
lAiltos HorñQis de. Vizcaya, 0:5. • **.> eoaTen per -el orden siguieule: 
Idem idiem, Í08, r.•¡nuera. Calliea'lteru., 3,(» y niicdia, 
Sidíerúingica dcil MedlteiTáneo, 07,^, itiai\«rado;. Nuanianicia, dol mlamo peso,' 
• i _ i i i » b — _^ &J\qtí\¡dú cbistóuWO- (Sania ( i 
^ - a I. s c li re o mlmtit-os con Di famoso 
s u c e s o s d e a v e r * ^ 
qs i • ouiarta • 
0 inti'hgeiMMa. 
Amós a dk'ilias señoritas , ha-
in ¡¡stenisiva a sus padres. 
H V G 
garreda, 
DE A L C E D A 
La fiesta de las Marías 
de les Sagrarios. 
«¿¿iii brillantez s o , c e l e b r ó la 
-(.¡ada fiesta de las Marías de 
Sagrarios. 
„ ,7,, [a iiermcsa .festividad con 
nntridísiii'-'i precrsi.'ii a Eiiír.iin-
^ a r iva. entrada había un 
1 apeo. 
iglesia ilol pnehlo menciona-
áS)K una luisa soh'liüie, oíi-
or don Poliearpo, párroco de 
"¿lar-nud-as revist iénilosr de 
y suLdiácono. respectiva-
i, dmi José Calderón y un reve-
IiüiJiv del (Olívenlo -de Solo 
coro de cantores estaba corn-
il ppr distinguidas señoritas de 
ü, asesojudas per don .luain l'a-
:ii!Tliin:a la misa de Pero?si a 
máim. Al lerminar ésta quedé» 
áa Su Divina. Majestad, que-
la^Mui'ías velando en luí no 
las; fres de la larde, en que 
rincijiio la gran fiesta. 
Ottteneda y Ah eda. eonom rió 
íormo iii.ulti! ni. lo mi •loo une 
rtó pueléa ; inmediatos a E n -
da.:segínida parte de l a fiesta 
üioso y culto párroco de Aloe-
m Juan Paleneia. prenuncié' un 
é serméji, esoudiado con gran 
u por Jes mimc í t i sos fieles. 
• se.íuidn se inició la procesión, 
fe «^cual setenta niños ento-
icántif^s a Jesús SacrajueTila-
J-i'.li's por el señor Falencia, 
'•p'-a resultó hermosís ima, por 
J WfeHamos e fu si va n rente a 
EL C O R R E S P O N S A L 
Noticias oficiales. 
LAREDO 
"na mujer herida. 
OÜÓilielro ?r de la. (.arrefera 
¡ P P .;| Bilbao, y i ¡i úna eur-
•'::;,::'^idísiina, el automóvil 
I ™ ahogado don .luán An-
¡ j ™ CoUaiítes, vecino de San 
s,!-:-r"' un accidente, volean-
l ^ evii;.,- ,,1 atl.(,p,ei|0 ,1,, |a ,,,„ 
l.;!,,.a"a '"'d-ada. López, que se 
Yla'a en dicha curva., 
g^tiarci ia Collan-tes resulto 
«jwntie ¡h-sií. 
j | fu'é alcanzada por una 
"•riíenido poqiuieñas rozaduras. 
ARREDONDO 
o, Amenazas de muerte. 
ha sido d - •nido 
si__v "' rio (inüó'Jre;? Pérez, 
9 1 B I L B A O 
D E M A D R I D 
Interior, serie F . • 
» » E . . 
D . . 
C 
.] B . . 
» » A . . 
» » G y H . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » 1 ) . . 
» » » » C • • 
» 3 » » B . . 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s 'aña 
Banco Hispanoamericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes. . . . . . . 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes . . 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 — . . . 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas • . . 
E 'terior, serie F 
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Casa de Socorro. 
(Fuieron a;sislidos ayier: 
•Eimlio D/:,ego y Diego, de :«'• años; 
Srerida incisa corlante en la ca.ia pal-
mar de la mano izquierda. 
JüiSié Gonzíih'z Péivz, do 5:2 años; lio 
rida pnr mordedura'de p -Tn, en la 
pierna d.•!••,-( ha. 
Antonio Be illa, do 11 años; herida 
conrtaiisa en la región frontal. 
ISiilivio Díaz, do tres añcis; h orí da 
corlante en l a ' r e g i ó n m-enitoniana. 
iCllaudio Rodríguez, d'o 41 años; oon-
tulsión y distiensión ligaimie-iitosa con 
derrann- sinovial en la. articulación 
del ¡iie izquieir'dio. • 
íLeocadio Horte, do 40 años; epita-
s K 
Jiillio S;:n Ettnii te-rio, de 21 años ; 
conituisionies en los dedos de la inano 
dtiroclha. -
V i d a r e l i g i o s a . 
Capilla de la F e r í s i m a y Santos 
Mattyirej (iPiadV^s Rcderítorvistas).—' 
Gulltos del mies de mayo.—En la Ca-
nilla di I Alio de Miranda se va a ce-
1. ! rar el mes de mayo con toda so-
íoniinidad. 
Todos \o< días, a las sleto de la 
tarde, dleíipnés dtel rezo del santo ro-
sarlo, hladxrá Ileictona áioil ejercicio do 
las flores, y sermón, que prodicarém 
Ücts Padms de lu Residencia, ameni-
zándose tan piadosos cailltos con esco-
gidos cáiiiticcs. 
Si© oxibiorta a tc í ias las almas de-
v e í a s do María Sianitásima, a q-'e 
pendan forzosnmi nte a honrar a la 
lie i n a de l as fiares. 
H f l o n t o d e P i e d a d A i f o n s a X i i l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
iLa C a j a de Alhorres paga, ¡hasta 
mil pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable-
cimiento, son: 
•Días laborables: Mañana , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: M a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ooho. 
Los domingos y días festivos no se 
real izarán operaciones. -
U N A G O P I T A D E 
W d e s p u é s de los c o m i d a s 
i es la-base de una buena S A L U D 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
Pañer ía y forrería por metros. L a 
casa m á s e c o n ó m i c a y mejor surtida. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Tteaiídía Jnlicirinr, viuis ión W 0 Í re-
!>, 70,90 y serie E , 71,05. " 
1 'endia A'miortizable, cnusion 1930; 
serles A B, 95,80; serie C, 95,80. 
Cédulas Hipotecarias, números 1 a 
7o.{0, iCü,70. 
A O C t O X E S 
raneo de Bilbao, mims. I al 12.000, 
).7eo. 
Crédito do l a Uu.nión Minera, 008 y 
0; fin de mayo, $15. 
Banco Viasico, nú-meiros l al 30.000, 
a 560. 
,Baiiico Oeniral, t3ií,5Ó. 
Leía oearril de l a Robla, 445. 
4'Vrri!«uTÍlrs N'iise.mgad.i-s, ^5. 
Na vi; ra Sota y Aznar, I.-"5I5. 
Marítiima 151 Iba o, 75. 
Carbunes Asturianos, 875. 
Ivlectra dio Viiesgo, 415. 
íA.ltos Hcii-nos de Vizcaya, 105,50 . 
bb in ídem, 105 y 11:5,50. 
Papelera. Española , n ú n v r o s 1 al 
80.000, 93. 
I nii^n Posiniara Española , 270. 
Idem fin de mavo, 280. 
O'HLIGAiOIONiES 
íSantanider a Bilbao, emis ión 189-5; 
;a 85. 
L a Robla (bonos), a 101. 
Tíldela a ll.ilbao, segunda serie, 0"; 
torcera serie, 89,50 y especiailes 89,25. 
Asturias. C.aliei'a y h e ó n , primera 
hionieca. 02,2.5. 
Espiecialies de Ateasua* 1913; 84. 
f « E W B A R R A C I N 6 
SK SISVENeOMIDfiS 
Hi-cíIIere, 23 Saníander 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, NÚM. \ . - m ñ DE BBÑOS 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media j 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
P L A Z A V I E J A , • (oeauina a PESO) 
. M M h l ñ m 8EGIMK DE W M U t 
DJS L A CASA 
I . I s a a c » & S o a s L i m i t e d d e L o a d r e » 
%• faniilia; moderna cóns-
• Pisus mas dos torres, 
i-rtt'?01"11'- 'I «••• r.-a'ó» 
^^^'•"eiib- amueblado, ha-
1 i iln ario Solares atamientos modernos. — Visitas r 
^ D Í J ^ I^laza'del Prín- domicilio. 
I1" (h- Aguas de Sola- Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. Núfiez, 7. 
D r . V E G A T R B P H G H 
Especialista en piel p secretas 
ialadir.M. 
,a, en ropa blanca. 
" de Herrera. 2. Tel. 12' 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
i C I R C O H I S P A N O - M E R i e f l M O 
l*ío lnjcsiineiití en Ei Ucázir, plaza de Fauancls. (Tranvia a la patria). 
^ ' a 8as t r e s y rcs8í'iá'sí | S y c u a r t o y i [ n y c u a r t 0 
J ancle8 f u n c i o n e s c o n v a l a c i ó n d e p r o g r a m a 
^Cní n ll0 ni'unci'0s únicos en su género y nunca vistos cn'Santauder 
Uriana p eiiarloí. Stone Bros, Los cnaíro i3ítlilns, De Braill?, 
Garzoiiis, Remos v Ton? y Harrp. 
'¿ ' l ) ¡s 'a , sillas de palco, preferencia y entrada g-enefal. Espec-
c,1lo de primavera preferido por la aristocracia. 
Hac ia el 15 de mayo, y salvo impe-
dimento imprevisto, ajuldrá do esto 
puerto el va.por 
adinitien.do carga para 
LISBOA, GÉflOVfl. LIPORHO ^ SHUÍNfl 
Les señcfl-es cargadores pueden diri-
gir sus mercanc ías al cuidado de és-
ta Agiencia para su emlnanpie, debieii 
do situiarja en Santanider aire dio dor 
tíi3 la feclh'a indicada. 
il'ara sislieitar cabida y demás infoir-
imlgs dirigirse , a su cioiiisiguratario 
DON F R ANCI SCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
ü á i í D » l e e s i í i i d e o i a í i 
die las primedipafes roairaas, con ga-
rantía do buen fiuncion amiento y as-
p. idto. 
iM'AOUINAS D E ESGRiIBIR, SE-
MilNiU.EVAS, grandes rebajas de pro-
1 ' M U L T I C O P I S T A S L E OCASION, 
rsyicáicist.'vílíe Oesteniai; automiático, páüpa 
300 copiáis por llora y rotativo con to-
aiüa automát ica paira 1.000 copias por 
üicira. 
UNA M.A.QUTiNiV D E CuAíLCULAR 
B R U N & V I G A , do. ocasii'm, 
Acid^soriios naira todos slsit:cmais. 
Reparaciones, piezas de recambio. 
iMuiebiI'OS niicídeir.míis piaira. oficiiiias. 
RAiBLO HIAiRO GIMIA.NO 
Rrij ircse.r.tante de UMDEiR.WOOD, Me-
dio, núm. l . - T e l / 539.-SANTANDER 
b u i s i u i z z m \ m 
(E|í3PjEICJA|LitST,A E.N (;i.\(RiGA.NTA, 
NL^IRIZ Y OIDOS 
íSuiSfpiendie la consnlla. 0])oiiunn-
nientc anunciará su regreso.. 
TIIMTfl l L / / T l N m ^ í J / TINTA 
n e g r a , m n y 
G A K A N T I Z A D A COMO 
? L A 1VIEJOli E N S U C L A S E : 
P í d a s e e n t o d a s i s a p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 15, SEGUNDO 
lio, buena demostración do la selee-
ción qne lie-nie heclha don Antonin 
Sáiz. 
Segunda. Fénix, 3,G y media, j a -
bada; É'taqtra, 3,5 y ¡media, colorado 
pimío; haioen lábiles por sepia ración a 
d'ós iftíUiéwe mdruutcis. 
T^íioeira. iMaillc;alíV<ra, 3,12, jabaid(»; 
Bezan-a, 3,10 y mionia, giro tuerlo a 
dereelao'); sale ol dinero por Caíll-eatt-
tera; pero el giTO, que es un buten ga-
lio y dja (d.oKddn1», deja, ciego al 
wAW'óga^e», que pdieiridis a, los nueve 
minutos. ' , 
Cuarta. Fénix, 3,11, cedorado: Flo-
ran, s, del misniio- paso, gallino; de 
« i.fi aulia SiU|.'(lle üm •eaî oK'a.yi» ejl . i 'l 
Fiénlx, y launiqiue il;a pelea oslaba por 
él, da las caídas regí amo uta rías, y 
cobra, don Ciuuner y u n futUTo ga-
llero. 
iQuinta. Floranias, 3 , L y miedla, j a -
bado; Numanda, 3,2, co"!orado; a ios 
ein/o mininos logra el triunfo l a j a -
ibada. 
Sexta. Bezana, 3,13 y media, ne-
gro: Onanuzo, del mismo poso, colo-
rado retinto; al de Cnarni/.o rs nn ga 
lio coiloso, die muclh.ois pies, y gana 
a los dos minutas, a pesar de tenier 
una pxuya qme no exiciedia de 26 md-
l.imietrcis; tiró tres vieces para matar 
y lo cionsiiguió; oínins 'qisro pertenecía 
a l ca-iiice hedho par Muriedas con el 
faimci&o glailo (cGranero»»; .'-aipoucmos 
q-uie tenidrá m á s ejeni.pfiaireis de la 
i i i -ma raza, par lio que fe licitamos 
.al s eñor Pe.rná.n'd.ez. Picil'o; 'a{hí. tfiay 
cla--e do «banidera». 
Sépt ima. Nnmaneia, 3,9, culcr-ado; 
Clu'ariüiza, idigfl maisiihio pesjo, cferiiacl; 
e.n buena pelea cobra Niiunancia a 
li:.s üUiálhro minutes. 
E n reisnmen, Las peleas dlwrtiidas, 
y sobre fcido, mpiidas. 
Y alhcina, un ruego al señor ranpre-
sarlo. 
A la nota que al final del anuncio 
de paleas so publicia, nos piareoería 
r la conisuDeraclon que al públ ico 
debe guardarsio, que ésto fuere así: 
«Si po-r cualquier eontralieimipo' se 
s'^i •:;('; - -. con arreglo al regla-
mento, algnna de lais peleas anun-
eiadais, el péiihllco no tendrá derecho 
a ninguna rcolaimiición.» 
P U Y A Y M E D I A 
Toda la correspondencia poütioa 
y literaria, diríjase a nombre rio' 
director.—Anartadn. 69. 
C O R D E R O A P R O N T E 
títom. 
Üs ¡n&saíado por los médicos de las cinco partes del mundo p^rquatouHa 
£oa, ayuda á las digestionM j abre el apetito, curao^si IsAMvdtastí&s dflí 
(¡6 m m die v a t ó m a g o , l a dispepsia, tos a c e d í a s , vómi tos , InapataneS^, 
tilamaa an n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan GOÜ «^HfSliaíass&Sb 
tfllatadéni y ú lcera de l e s t ó m a g o , ate. E s a n t i s é p t i c a 
Od m \ & m las principales farmacias del mundo y en S e i i w 
desde donde se remiten folletos á quien los pidn 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
Purifica la sangre, limpia el estómago y los 
intestiaos. estimula el hígado y arroja del sis-
tema la bilis y demás secreeiones viciadas. 
Es preíeriío por los nlfios, adultos y ancianos : : SfiLO CUESTA 25 CTS. 
( A n t l n e u r á l g l c j . ) 
Cura: Neuralgias, dolor de cabeza, jaquecas, 
dolor de muelas, dolores reumáticos, nervio-
sos y los dolores producidos por la menstrua-
ción. Desaparece la fiebre, su efecto es ins-
tantáneo y su composición inofensiva. 
E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Concesionarios: VICENTE 61MEH0 PZNHR, Pneríollano (Ciudad Real). 
Muestras gratis a los s e ñ o r e s m é d i c o s qne lo soliciten. 
AÑO X . - P A G I N A G 
•i iiiMiaiii ••MPMPii»w«"iwiiwi»«ii<inrTntTi>[j»MiWMW»irTiifi 
E l L P U E B L O C A N T A B R O r D E IVÍAYO DE 1523 
•auMim.'mmmmmmmm U H MHMMNMB 
A N I S O S A I S o l u c l ó n 
N U E V O pieparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sust i tuye cor)|gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
Usos.—Caja, 0,50 pesetas. B i carbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
DEPOSITO DOCTOR i W t é T C T O . - S a - ' 1 c r n í 
Oe venta éo I- s p r i n c i p a l c « T ; : n i a c i á s de Espafia 
' : , 1 ; F L M O L I D O . — P í a d e las Kscuelas 
de fflicero-fosfato de cal de CREO-
BOTAL.—Tuberculos is , catarro c ró -
nicos, b ronqui t i s y deb i l idad gene-
ral.—Precio: 3,r)0 pesetas. 
. 1 . - M A D R I D 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s e ü á n í i c 
l i n e a c u b a : : y M é j i c o 
E l d í a 19 de M A Y O , a las t r e s n e l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
- A . 1 n » o Z 3 S Z . I X X 
su c a p i t á n d o n A G U S T I N G I B E R N A U 
admit iendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
NA, y V E R A C K U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l d í a 30 de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a , s a l d r á de S A N T A N -
D E R el vapor 
A. X j x o A. N" • r e s 
para trasbordar en C A D I Z ' a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de M A Y O , admit iendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destino?, pose 
tas 375, m á s 25,10 de impuestos. 
Para iü&i informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
c o r r e o s l i e e s 
Servicio Cawat 4B Panamá. 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, P A N A M Á y 
puertos de P E R Ú y C H I L E . 
E l d í a 27 de mayo, el r á p i lo y m a g n í f i c o vapor 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a cla.se 1.700 pesetas, i nc lu ido impuestos. 
— 2.a — 914 — . — 
— 3.a — 5:.7 — — 
Todos los pasajeros de tercera télase, v a n acomodados en camarotes cerra 
dos de dos, cuatro y seis l i teras, con amplios y venti lados comedores, cuarto.' 
de b a ñ o y aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l d í a 2 4 d e J u n i o e l v a p o r 
E l d í a 2 ® d e j u & i a e l v a p o r 
Estos b u ¡ucs , dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cóme -
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n méd ico , 
c o c i n e r o á y camareros es.pañole'3. 
loda m m m í?? o r n e s , tfiHsífs§ a m ü f ig f l í sa e n San afl i lg? 
B a & í e f f e c h e a e - P á s ® 8 h P e r e d a , 9 . M é k m 41 
~ s r » " ¥ 1 s i ¡ M I E N T o 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, 
a lmorranas , vaihidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a t iempo, antes de que se convierta 1 graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el rernedi tan sencillo cuino Seguro para com-
batir , e g ú n lo tiene demostrado en los 25 afios de éx i to creciente, (re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las (unciones naturales del vien-
tre. No reconoce r i v a l en su béuignidád y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
*u autor . M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Y 
m ® x m & & $ * i * i | i i | | i t 
E l 9 de M A Y O el vapor 
E l 9 de J U N I O el vapor 
'• A d m i t i e n d o ' c a r g a y pasajerosjde p r i m e r a y segunda c3áse,S¿eguijda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estoa vapores e s t á n construidos con iodos los adelantos modorros y son de sobra conocidos por el esmerade 
t ó f q u e en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , camareros;y cocineros españoles 
r a m ^ s i D f t F i e s d i r i g i r s e 
U n a f i e s t a t e a t r a l . 
E n l o s S a l e s i a n o s 
i'"II- el salí'M-I'.'atro ú*\ OOlegíO S;1-
l i - - i ; i i i i ) de lia calle de V i ñ a s b i é ve-
p.i mentada < n la támdie d|ei1 don dugo 
ftltiimo; y a n í e ú i ia buanié'roisa coracit 
rreíi'cia (juie U'CTSatóa ol "sali'm, . i] iMe-
i jainie dtfainna hT-ír-.ri.co, en t^es M.r-
: i i i n l a i l o «:ívl )H-ínc¡!)' dé ViaTia», 
i -mt í i ' ímIo l a interpiretaciiVn a cargo 
dti! Qiiaidirtí esciém-co áe los an i ignu-
; liteiaias safliésianasv 
[Grande era la exlp^otliKfioni í̂ uie Ka-
i (I •siin r lado ostie i'd'timo d'oiningo, 
.• i i-, ^i-iM'iai- c-.tr espec^áu iiüiO'i g;ue 
! : i t Ini-ln.gi'i-rMw |-nsiil1¡ii!rs i-aiii:! I " ' -
nilldip r n sn: |ii'¡iii, !-a. i-.'iir.-.M.nlariiin. 
S • t raia d£ um bello '(irania, r -lacin-
nado todo é'] c o n la ln;cih:as del infor-
tnn.ad.o ítí jo de doñia 111 anca de Naira,-
.•¡•a, con.tra las armas- de sn padre 
doxi inain 11 de Aivagún y sn inadi'as-
tra ddña. .luana l-jniríqnie.z. En nn es-
de Ulifdiéz y a innun ía SQ halla cs-
crita la prosa dnl drama. < mi admi-
•tÍBilHie llecnirvisnio cisia cioiiíisÁniirfido, y 
L'uicthiai 
das. 
l'.-s Éw .in'- 'h ' 'Si s y agirá 
¡alian adamiiTaMeniGantic 
Canzn de la Vcigia, en sn, pap d d^ 
. <•• Víanla; liainjingo Felices; 
Ant'enii ' Kfü'> i . Vicente Mar t ínez y 
¡NjvnM'l Vtel iro, c-luvir-iMn, admilra-
Mi s y t i al.'ajiai'iin. valprnsamenti' p:o 
: :.::,)• con s(Ué tuertes papaleé é 
éisite i ' i la i I ra: Xiósfús T e t ó n y lío-
berilo Péirnía c.siiivk-ron disir-aído? 
tU'fS.nta la i i i fci itrídaciión e lii'-'s r.m 
•r" i-¡i;• en mitinm-s (¡casi.niii's el óxito 
• ii ti • í;'i i 11 'Vial a la pba'á; Mi j o •! 
-V.^'iiüio, i ! .'1 i Mani l la . M-fandón, 
. ' i ' iré y Francisco ( iñn t ' z , cuirti 
hq i a i in ' i in ' . e d n s i ^ i i é n d o eu1 
tr • i>, p i éxito feliz, poca? veces 
' - in i i ' i i l t i por nn t a i a d m ¡vrl.ísüi-u. 
L a preseatElicióii • ^rnu. -a, &] hld-Iií-
y \',"-tu a-rio adfmra'li'lics; él p.ú-
• fruís - .•nprd-a la saila prr.nii.i c-'n 
•: • i • --• r- avaiPióinflá í a ¡nieat^aneIación 
r 1 . i • ; q '• y s í ' í ú gratair.on-l-:' impiv-
' , i . •.'.) \ates p-orqn-j-- sié <•'-
•'• ' i.'Vu y pc-de-r ai • 'amlir 
i i l n ntóa la DíanCa y nnl.''..' a r t n a c i ó n 
-k! acuino •es'oéii'lco de esta Asocia-
Caiunmille para conservar el p e l ó 
rubio; Loción contra la calvic ie : Br i -
11aatina: toda ciase especialidades 
para los caliellos: a r t í c u l o s para 
a r reg la r las u ñ a s . Pida c a t á l o g o . 
B E L T R A N S a n F r a r c i s c o , 2 3 
P A R A 
F I A T 
P I E Z A S D E R E C A M B I O L E G Í T I M A S 
A U T O M Ó V I L E S , CAMIONES, C A M I O N E T A S 
G A R A N T I A SEIS M E S E S . — PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A 
PISTONES, SEGMENTOS, EJES D E P I S T Ó N , V Á L V U L A S 
PARA MARCAS EUROPEAS Y AMERICANAS 
PASEO DÉ PEREDA, 
TBLÉFGSQ 6á5 
M O S A E 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
GRAN PREMIO DE HONOFt, GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE 
en la Exposición de $fom*, única a que ha concurr ido 
B a l d o m e r o L a n d a ( ¡ S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) 
B R A N D E S V A P O R E S C O R ^ E O i H O L A N D E S A S 
S e r v i c i o r á p i d o de pasa je ros cada V í h t a d í i s dasde Santar.der 
a Habana , V e r a c r u z . J a m e I d y Nueva Or i eans 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
E l v a p o r E O A M , 
L E é - R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
E O / i M . 
L E E ^ O A M . 
S P A A R N D A M , 
t V l A A S O A M , 
s a l d r á el 7 de m a y o 
" s í 3 0 de m a y o 
" e l 2 0 de j u n i o . 
" e l 9 de j u l i o 
" ¡¡i i da agos to 
" e l 2 ¿ de agoa to , 
" el 10 ae s e p t i e m b r e . 
" e l 3 do o c t u b r e 
P r e c i o s 


















E n estos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos a NUEVA 0B 
L E A N S , que Bon ocho dollars m á s . 
, T a m b i é n e x p i d e esta a g e n c : : b i l l e t e s de i d a v une-ta con un 
í m p o r í a n í e descuen to . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando, dotados de toáoslos 
adelantos modernos, siendo su touó la j e de 17.500 toneladas cada uno.Si 
List 
MABOREP, B A í * O S í D U C H A S y de ma^ní f ica . ' b ib l ío teca , con obras de 
mejores autores. 1C1 pe í sor -a l a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
REBAJAS A P.U1 i L I A S . En p r imera y seffimda clase a las familias m 
conipuron t n - ; o n . á s pasajero.-; enteros, se les h a r á ena rt-duceion-dd^fi 
or 100. E h pr imera y secunda f í a s e h a y camarotes para mainmuiiios. 
Se r e c p j i ü e n d a a los seáióres pasajeros que se presenten eu esta Agen»! 
con cuatro dí_as, de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n d e ^ H H 
qiae y recocer sus billetes. ' 
Para toda clase do inforines, d i r ig i r se a su a í r en t e en Santander y J w W t r i fónbes , d i r ig i r se a su asrei 
G A R C I A , W a d - R á s , i 
n ú m e r o HS,—Teleüramas y telefonemas, 
D O N FRANCISCO 3, p r i n c i p a l . - A p a r t a d o de CoTHgj 
i  E R A N ¿ A R C I Á . - - S A N T A N 1 ) ^ . 
I 
C o m p a ñ í a s de loa 
Campo a araora 
del Norte de 
. Vi¿;u, ae ^ 
Empresas de ferruoar-ies ¿ 
ferrocarri les 
y Orense a 
" resas de 
y Arsenales del Estado, 
nac iona l - , . 
el Aüairantazgo P* 
Aglomerados 
de N a v e g a c i ó n , a c i o n a l ^ | 
por 
Consumido por las 
E s p a ñ a , de Medina del 
manca a la frontera p o n u i í n c s a , otras 
t r a n v í a s de vapor, Mar ina de Gnor 
ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empres 
Lranjeras. Declarados similares a l Card i f f 
tugues. 
Carbones do vapor.—Menudos p a r a í rag[uas . 
r a centros meta lúr - í i cos y doméstfíBbi. 
E A O A l í S E P ÍÉMCOS A LA rono. 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D B I D : don ^ ^ ^ i . . » y 
te, Alfonso X l f , 01.—SANTANDER S e ñ o r H i j o de Angel * ^.Ua. 
Compañía .—GTJON y A V I L E S : afentes de l a Sociedad Hullera ^ r 
ño l a .—VALENCIA: don Rafael Toral . . , 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de »» 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L A P i Ñ A T A L L a D A w 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas, esPe',^8 
formas .y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molda 
del p a í s y extranjeras. , nte8'^ 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, 4 . - T é l . 8 - 2 3 . - F á b r i c a : C e m . 
L O 
I 
^ n c l a C I T R O E N 
g-jjE RECAMBIO F O R » 
0 % E S AJ OniIJ' lH 
Y A D O M I C I L K 
,rHES DE KEPAlí.M I o n k s 
''y VULCANIZA i mis 
. g i¡. P., i íu . -vo , 5.5ih1 pía,, 
'¡u II. F . , nuevo, 7.5,-K) ¡d 
i Upé, 1,J ' I - í1-. 7.250 ídem 
•;V faetón, l*1 n. p., ;mv;o id 
V'.v, [¡. P., luuoi-si,;,, ii.oo,, 
DEPUET, 5 fondadas, •í.iM), 
Bombas de pie n.uv , jo-
^ pesetas. 
FERNANDO, 2.—Tel. l - H . 
nuevoíi Cas» M A R T I N E Z 
nadie; para evitar 
w * - — 
ííorJiian .v vu,',vc" fri|(s 
linas y u.nifitrines 
foonomía. X'ui'lvonsc nw 
[¿ácSde QUINCE posolas. 
lOBET, número 12, segundo. 
D E L L E G A R 
úllimas n o v e d a d e s e x -
eras d e p a p e l e s p í n t a -
las q u 9 ; c o m o d e c o s -
ire, s e v e n d e n , a p r e -
is b a r a t í s i m o s , e n l a 
ía y P e r f u m e r í a 
Primera, 1 4 . — T é l . 5-67 •HIEDA 
BANIEL GONZALEZ 
de San José, número I . 
en el pueblo de Mazcnerrai, 
é salto de aguas, a propósito 
'una industria. 
informes, J O S E D E LOS 
Comercio. T O R R E L A V E G A . 
i ie b o r U i r a 
O S É P E R A L 
Coruelía, 9, JARDIN—TéE 3-50 
mercancías en lo i í m i t 
flipnes ferrocarriE 
GERARDO GONZALEZ 
I J : MADRID, número 8._T«-
• 9-18._-SANTAN DEJ? 
"KIGIB LOS PEDIDOS 
r . n . ^ 8 ^ " E S T R E L L A 
410 DB POTASA 
KAINITA 
^ 0 DE POTASA 
'OlPit,. NITRAT0 DB CAL 
IPn A PRADOS, 
*^0LES Y HORTALIZAS 
» MARTE el único 
« t ó L ano- V'-[lUl: señores 
t 0̂ " Díaz F- Y Calvo, 
imitaciones resultan irosas y apestan a le- B 
re Antisárnico MARTI 
^V^gaUanes, 2 1 , Begundc 
e n A l c e d a 
agua. También 
ln. Imnoi 
P a s a M. üonde 
Jático rtm,ericano' sin dí/da 
tSlIlnn"61 mundo, destina 
' ' " ^ a l a p ^ ü f i d a i s , 
E L ¿ F » U É l B l i O G A I M T A B R O 
I O S O 
L a m a y o r f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s d e 
" ' e n u n s o l o y g r a n -
s u s t a l l e r e s i n -
s u p r o d u c c i ó n y , p o r c o n -
M O D I F I C A N D O S U S P R E -
c u a l e s a c o n t i n u a c i ó n s e 
s i g u i e n t e , 
C I O S , l o s 
T o r p e d o l u j o r s o r m a l a s i e n t o 
S p y d e r s p o r t 
• • • i i 
8 . 0 0 0 
1 0 . 5 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 2 . 9 5 0 
1 4 . 7 5 0 
9 . 0 0 0 
1 1 . 4 0 0 
1 3 . 4 0 0 
M O D E L O 5 0 5 
L l m o u s l n e . 
P é s a l a s 1 2 . 5 0 0 
1 6 . 5 0 0 
2 4 . 0 0 0 
E L O 5 1 0 
C h a s s í s . . . • 
T o r p e d o s e r l e . . 
T o r p e d o l u j o . . 
L l m o u s l n e . • i 
P e s e t a s 1 6 . 2 5 0 
2 1 . 2 0 0 
2 2 . 7 0 0 
2 2 . 7 0 0 
3 0 . 0 0 0 
\ 11 
5> 
M O D E L O 5 1 0 S P O R T 
P e s e t a s 1 6 . 5 0 0 
2 4 . 0 0 0 5? 
N O T A E s t o s p r e c i o s s o n f r a n c o s e n I r ú n . 
G r a n s u r t i d o e n p i e z a s d e r e c a m b i o l e g í t i m a s d e F I A T , 
g a r a n t í a p o r u n a ñ o . G r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s m o n -
t a d o c o n t o d o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . S t o c k d e m a c i -
z o s G o o d r i c h . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
S a n t a n d e r y s u p r o v i n c i a 
RICARDO LASTRA 
P l a z a d e N u m a n c i a T e l é f o n o 7 - 2 1 . 
1 D E MAYO DE m i 
® 
N o t a s d i v e r s a s . 
Pago a las clases pasivas.—'Día 1 
' d é inayu: Mdmit^pío militair. 
Día. r.iclii ados. 
Día - i : MMiiti'pío c iv i l , jubiladas y 
r.-mUineratarias. 
! ias ñ y 7: Tcd'as las clases y re-
Jo uc i unes. 
L a Caridad de Santander El ivfor 
v i ü i i m t o del Asilo en el d í a do ay.or 
hié el sipo ¡ e n t e : 
• '«ir .'.dp.'.; • di'-l r i i 'iiHlas, 049. 
T¡ ar.i' leurjles avie hátil reci l i ido r,ii-
btt imk, 0. ' 
B i ' - y : • ' ¡« 'ám 1 ülcte de ferroqai i ' i l a 
.=u i iTCipcctivcs puntes , L 
PaonMias que se 1-an hecho cargo 
de r1 cogidra poi' pedir , 1. 
E i m Je PEDRO l i B í l l l 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Espíecialidad en vinos Mancos dé 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-45.—SANTANDER 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N e U T l E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de b a ñ ó . 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etei 
X a * X X O s 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas arne-
'canas. Saldamos dos. R U A M A Y O R , 
ó. b a j o . — D I E S T R O y R O D R I G U E Z . 
So V E X D E un hermoso chiaJét, ti" 
lulado «Villa Etelviam»,' en el pueblo 
de Muriedas-Maliaí lo, a muy poquí-
sima distancia de l a estación y del 
teanvíia. Miaginiñoas vistas y excelen-
te ciliimia,. por. estar, bien situado. Po-
see jardín, huerta, cuarto de baño , 
dos pozos con r iquís ima agua, acce-
sorias, luz eléctrioa. Es tá dotado de 
todos los adelantos. Como ganga, va-
e pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
55.000, últ imo precio. P a r a m á s infor-
mes, todas kís tardes, en el Círculo 
Mercantil de tres a cuatro. 
¡ S O L D A D O R E S ! 
Perfectas serán vuestras soldadu-
ras si usáis hierro Sueco 
á á 9 9 
P E D I R L O A 
SOCIEDAD ESPf l í íOLH OXIfiEHO 
J u a n de la Cosa, n ú m . a.-Santander 
. T e l é f o n o 3-99 
BiuchiJlcra'o, c a ñ e r a s , francés. 
Clases a domicilio. Razón: Ruama-
yor, 18, p.riniero. 
| | A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Informarán en es-
ta Administracdón. 
> — -
K A O U N A S E 
Kaolín purificado en polvj fino muy adhesivo-
p a r a e l T r a t a m i e n t o d e 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
Ulceraciones del Es tómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
« fyf Kaolín es superior al Msmafo bajo 
rl pimío de Pista da los vIcelos en el intes-
tino porque tiende a eaimar las pertnba-
ciones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Acndcmiailu Medicina,Uda\\)viU\ai^2<i. 
En venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL. POR MAYOR : 
i , R U E D U F G I N - P A R I S 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
Por insuficiencia y reforma del lo-
ciail, y pfara corresponder, prestaij-
io la debida atención al constante 
íavor que del público en general re-
•ibe, esta antigua y acreditada Ca-
ía, en el ramo de droguería , pintu-
ras y perfumería, se liquidan todas 
as existencias de papeles pintados. 
L a s ventas del artículo a liquidar 
ion exclusivamente a l contado y sin 
lescnento. L a l iquidación no tendrá 
de duración m á s que hasta fin del 
mes actual. 
Antigua Droguería de Puerta la Sie-
ra. 7. esciuina a la calle de la Paz. 
| 
j f l L l C t V L Í 1 O 
chalet en Campogiró. Tiene caleface 
ción, baño , garage, huerta, j a r d m , 
fafojinas, cu «Villa CJetildie», C u j u -
fíogiró, Franriscó Perdiáhdéz.; 
E N S E G U N D A P L A N A l 
L a j o r n a d a e l e c t o r a l 
n i ñ a Isabelita ' Rosa! Pues ¡¡y las 
macihíbconas!! Estuvo deliciosa I ' á i oa -Un hombre atropellado por ^a [aq.uibrdo a guiien oorrespoiidei] 
los mayores ü ' i t íhfos como actriz y 
como c a ü t a n í e de moiichisimi gracia) ; 
compa r í i c rva i con ella las aplau&os 
L a desgracia de ayer . 
un automóvil. 
lEn l a callé de Burgos, frente a l a L l l c l , l j ^ r e f i a . iiosa P é r e z , Cr i sue lo 
rasa, m'nnnero 32, ol auto m , de. esta Agui r rc y Josefa Montos, 
amatníiaulla, proijjfiedad de don Ang-el E1 coro de l a s(.n0,.a M á r « u a . que 
Martiíncz, que coinduida el dhofer Va- tuvo -uc ser repetido, lo nñ ' i ino qua 
Ion tí n Rivas San Migmieil, ati-apello al ei (1|>riniier amor« y el coro de <La 
nulividiuo Celestino Arzaga C a l d e r ó n , M o n t e r í a - , en el que lucieron a r t i s l i -
s a l t eo , de 50 a ñ o s , empleado en la cos tl.oics v- gue.se vio por Ir. ovación 
casa de don Pedro Cas v i o , acl qno ri0en)id. qi,,e Sü r e n o v ó "üisndb el 
era termano poiütico púb l i co abandonaba el sa lón . 
Efl hwndo lujé condueiido a l a Casa .Luio¡!oron g m voces, a d e m á s do la 
die SacoiTo en el sidCHcart de lia ino- D á m a s a Izquierdo, la m 
.tocud-eta del joven Justo J>ernia, s.on- nrrnaa diria Loza, Milagros 
^ n ^ s M S ^ S c r ^ 
I W a con- ^ ^ | & ^ ^ 
toa en l a reg ión o c c i p i ^ l . j - roLaíde ruela ( . .nsu. lo M i n c W Wv.,:a a m i -
frafctu.ra d(e la base del c r á n e o , firac- donado y Julia , 0:1 imu^ .o.t .0. 
Son muionas las persona^ 
E N VIRTUD D E L ACUERDO F I R - • 
MADO E N T R E LA ASOCIACIÓN PA-
TRONAL DK LAS ARTES ÚSL L I -
BRO ÚE SANTANDER t LA SOCIE-
DAD «LA CUÁFICA» DE CONCEDER A 
TODOS LOS ODREROS TIPÓGRAFOS 
E L PRIMERO D E MAYO COMO DIA 
F E S T I V O , MAÑANA NO SE PUBLI-
CA KÁN LOS PERIÓDICOS LOCALES 
De l a C o r u ñ a . 
Riña entre hermanos. 
t u ra de l a t ib ia i/.qiii'iierda y con tus ión 
CORIjNA, 30—En la parroquia do 
que no San Podro de Nos, y por cueslicnos 
con heniiatoma en l a pieirna dereoba. habiendo podido acudir .aver p idón í a m i l i a r e s , r iñoron loa borniancs Ma-
S í i estado fué calificado de pronos- & reputa el d í a de la Aseen:, un. -Se- nnel y Francisco Naya, 
t i co oiravisinio. ra a s í ' Es (Ie oesoai. !• l ancisco disiparó un revólver con-
dose vino y a j u s t á n d o s o a. un nn-nú 
t Miidiniontado con arreglo a la roe-
na casera e s p a ñ o l a y servida 0:1 un 
•eapaicioso coniodor. Las comidas son 
cuatro al d í a , y so faoili ia a hiñ-vis, 
mujeres (.riando y enfennus coiíiida, 
adecuada a su estado. 
En una palabra: ol "Uruya» f-s Uli'i 
do los rnojoros buques ir;i.--;itl.i,iíif:s. 
en lo quo so robore a lujo, comudidad 
y seguridad. 
A, visitiarle a c u d i ó gran n ú m e r o de 
ipúbMCo. 
E l «AiHcanteM. 
ProiC'Oiiionito do Riibao emitió ciyor on 
Santaiidoir el vapor auxiiliar do la 
C'<n paiñyia ' I ra -a-ifánil fccíái i'iAi'io.anVv). 
iFi^Iíb buque fué desipa'i'iado pp!t& 
Cádiz , con pasaje y carga general. 
E L P U E B L O CANTABRO se haíla de 
venta en Madrid, en e( ttuiosco do 
«El Debate», calle de Alcalá. 
Notas obrera» 
L a fíesta'dcrpri^ 
mayo. aí 
Conforme estaba anunch,. 
rnanifiesío que can motivo i ,Cn 1 
ta del Pr imero do fuayo !q ínJ 
tido los trabajaduros sa , " '•1|ml 
anoclue tuvo lugar u¡ja tín" '1 
ta, que recon ió varias .-tn* ^ 
51 
poldacii' 11. caJlcs 
Oelstp>Uiás de asistido fué conduiciido 
en Una camil la al l iosp i ta l de San 
P . de L . el NOTAS NECROLÓGICAS t r a su bermano, h i r i éndo l e on 
liiOmbro dorecbo, y Manuiol, con una 
navaja, produjo a Francisco una hs- Confortado, con los auxilios espiri-
r ida on eJ costado derecho. tuiaílies, en t r egó ol pasado domingo su 
Una liei-inaua do aml os eoidon- a qúas, el pr,-s!i->io.-o soñoa- don 
Raifaiell', a donde U'égó en estado pire- Comisaría de Vigilancia. 
a)gó.piiCí>. 
Las ciaiusas quie or ig inaron el des- Un detenido 
üu-aciado accidonte son favorables pa- - • . , , í . n a r d i a c ivi l ú i¿n los "ll'!Í¡,i l;1 cue&tiófc, para lAiurelio Teja La ino ípn . 
r a .el mlecá.nko Rivas San Miguál . ^ j , 01jU.1S dol £ t i l i-.r'. fué i>n-ienL.- a.pacigna.rlo.s pé io Manuel, esgri- .Caballero i ida. bab!o. ainab'o y ca-
Sogiún testigos píleseracá'aJes, el infe- L " L \ 1 p *¡s jn|¡() MaTtínez ^ g M P aun la navaja, lo dio un lo- r i i a t ivo . g ran jeóse muiltiWid do afectos 
¿Hz Airza.ga p r e t e n d í a cruzar la calle ^ z ¿ e 40 a ñ ñ s , na tura l do Palvn- n:,a ,,,i,no: - , , , . , . dl9 amistades que en dis-lintas o-a-
Ooin un ganrafon, en direocioin al t r an ~S • ' • jáéMQxi&á fija dio tenido • tenor ren. i : in ionlo del broa o, la .siaims lo dniiiostraa-on, can ssmidas 
v ía , cuando se intenpuso u n chico con / ' af«.i^v«¡-vte^c^ctupaido \ v \ Teivói'veT Gu.ardia, c ivi l ss p r e s e n t ó on la casa pruiebas, su adnr i r ac ión y c a r i ñ o , 
oin carretidlo. ^nidio ' s in tioner Miicencia de ' uso dou-do. se hnbia d.-sai 1.diado gJ suco- iSü muorle ba sido sentidisiima, re-
iCnte l i i io , «fue al parecer es algo <i1,t'\t.,'.L.,,s ©o, jn-. cediondo a la de tenc ión de c i b í e o d o su distinguida, fami l ia muy 
sordo, se hizo un verdadero l ío pair*i " ' Desobediente0 Manuel Nava, no lia.'.iondo |o mismo sinieoros tosttdfmiqinióis dé smt'iirnieaitó. 
saovar la situacbVn, y sin darse cuiam-
t.a do los' avisos d'el conduictor-épíl 
tiMiiV.viil, que m á r b h a b a por su. imano, 
se fmé coníira él, reolbienido un fuerte • ^ | ger Te, con ia 
geflige en u n castado y cayendo des- r & ^ quie' se retÜraiSon do no h a b i é n d o s e enc).mtr.ado ol revól- d o n Juan, don Ait-u^o, d o ñ a Ludia 
pules debajo del coche. 
Fil coniduetor de éste fué detenido 
ipar ol guard ia dio Seguridad n ú m i c -
Q'O 2Í. 
Ell Juzgado de guiairdia se comstfl-
•qm'rid.as p a r a quie 
una calle cénta-ica, l a nodhe anterior, ver. 
Jes desobedecieron. 
Insulta a los guardias. 
J o s é Miigu'el Vülliar Iglesias, dotie-
^.u oiu/aB!aiuu uu guiaaiuxti we uuiuan»- in rmfiniio-ndíi anlieiae-r ñ o r 
t u y j en l a Oa.a * Somnro, tomnüo ^ ^ ^ ¿ T Z ^ J Z 
C A R I D A D 
S a á r o z , don M á x i m o Teja (.presbíte-
ro) , d o ñ a Francisca Agudo y d e m á s 
fami l i a , enviainos nuestro si i icéro pé-
same, deseánidoSiea cr is t iana resigna-
ción. 
* * * 
A las nueve .se celebv, ^ ,., 
en la Casa del Pueblo, on u ^ | 
pro.pagainlisia obrero ,1,,,, A M 
Busitcs, de la Agrupación ¿ M 
b i lba ína , d i se r tó sobi>e la m 
ción de la fiesta del trabajo l l 
E,l a,cit.o, por no caber . j , ; , , . 
s a lón destinado a tal fin i;,,v , 11 
en la callo do Magallaa^ 
do l a palabra a la rn.u,M- :' 
101 upa ñero Bustos desdo muí ¿ 3 
vontan^s del edificio. 
se han hOcho por exigenciflis í 
Gi!au¡i, al que no quioíian sani 
aquellos i índigo nirs, no pormiel 
no acataran a. las autoridadesntí 
ros firandosas, y i-a.n costado a L 
c í a unos diez y sois milloiws to fi? 
eos y miucbas baias. 
'Albora, otro caid, el Molugui 
o-tra operac ión contra los ih;,',,' 1 
berobiso-e del l i to ra l , situada eittwM 
diir y Mogador, cenca de las e d 
nones primera,s dol Gran | 
r a c i ó n que costará, diez millonesyi 
b'aibikanento no poca sanqiro 
E l comunicado oficial. 
MiAiDiRID, W . ~ U \ coniiinjoaüo J 
elal qiue se en.trogó a la Prensa i 
moiriae en e l MinLstiorin de la 
dliee qiuie no hay novedad e n ' i i M 
de las zonas de nuestiro i'irotectoM 
Información de América 
¡dea 
lal 
- •\noora, 15: l 'na s e ñ o r a , 5; Idem, 1; miuclho tioanipó b a h í a i o r m i n a d i can 
U n cal obrro, 2; E. M . , 2. extraordinar io aprove?,;ian:ionto la 
. U n a sirvienta, 5; U n a v iuda , E. Tb, oarrei-a de ingeniero indu-M! i i l . 
j 2- \ id. iAmab/o, ce trato osmeradís i imo y 
en el d , í a . ^ ' ^ c i ó j i exquisita, ^un v e r d a d , m 
tañido g ran rosisltenicla al ser conduci-
Dice el señor San Martin, do a la Ccmusar ía . 
El alcalde p a r t i c i p ó aver a los po- M Juzgado. 
r i o di si as que t e n í a ol p r o p ó s i t o do re- ;Ha sido puesto a d i spos ic ión del 
p.ai i i r eadv Iba .-oncej-adés':la oílnti- J u g a d o Emiiliano Alonso Pérez , do E n íoteii!, 52 pesetas, que en el d í a ewioacion exquisita, un veruadoio 
d a d de 2.COO pesetas en bonos con des- 43 a ñ o s , peaclador, Cfiie en la noche de boy q u e d a r á n en poder del dos- p ó d e l o de j..venes CiiitOo. supo cap-
t i n o a los ¿ o b r e s an te r ior agredid a José Ailiegrc Gar- venlura. lo ci-go. . * W gran numero de ara» da des y do 
Tamihién los coimunicó que de con- ^ a , con u n neje de h i e r ro montado ' Y muy agradecides a l a inagotable smiipauas,^ j j u e h a n expeninentado 
forinidad con Jo acordado en la se- ien eil juiango de una navaja, .p rodu- caridad de nuestros lectores, 
si..n ú l t i m a , hov se s e n - i r á un rancho ciénidófle una herida de p ronós t i co re- «g^r"^?^— 
con tan horr ib le desgracia un hondo 
dolor. 
G T ? f * r * T r % - K r Tur A - O r ^ r r njr A E " o1 P u ^ 9 (íe Amipuco y en In= 
o x L r L ' C I O N M.AK1TIMA LnimiedjatQS, donde era muy qusrid-j el 
difunto joven, ha sido se r^ id í s imc -u 
esiF^acial a los presos por cuenta del « invado on ol brazo izquierdo. 
MlundúLpiio. E8 aigresor se dlió a l a fuga, ha-
Dlsé el señor Alonso López, «tenido d -apa-: eJ Bejie, quie no 
En l a m a ñ a n a , do aver, soi^ún por ^x\hu\o, siendo detenido m á s tar- E« «O 'oyar. ta leo miento, 
l a nwlliie hizo presente a los reporte- d'e P m ' ^ agente s e ñ o r Vicar io y ol A las sir le do la lardo del pasada, Faescanso en paz. 
ros el gobernador c iv i l h a b í a irirado goairdia dte Seguiridad n ú m e r o 48. domingo e n t r é en nuestro p u é r l o el A sus desconsolados padres, don Da 
visita dte ¡.hiapeicclóri al g rupo es- . m a g n ü • vapor «Oroya . ^ 3f ¿ofio Josefa^ hennanos, Mar ía 
colar de Pue.rt.a.bico, encontrando en -c» 1 " - , " Invitados por sus consignata ia j^ Msin'uel, {(umna Francisco SanI, 
Ú m W M i n m S S e S r j EspectaCnloS primaverales, . ^ . ñ ^ v s bMa, da l;aM,T,v,a,, .^ x i - i i a - Vmer.oa. Efrain, / u l i m a y Rubm: 
coniedor de n i ñ o s • mos el r i lado bii<íue. abuelo, don Francisco E c h e v a r r í a ; 
•De subsanar estas deficienlciias en- El1 8:ran circo americano. Los d.dailes de comodidad, lujo y (¡,m R"u,z; óon R a m ó n y 
ca i -ga rá inmediatai inr i /e el '•'•ñor iEn los salones de « m Alcázar» , dis- confort son n u m e r o s í s i m o s y sólo do- dopa J^ana bemovarna; p r imos y de-
Alonso L ó p e z - a l inspecb-r de i v í m e - P ^ t o s para dar funciomes, do circo tallaremos los mas salientes. mas parientes, enviannoa nuestiro mas 
r a E n s e ñ a n z a . ' e n estos d í a s de primaviara, t rabaja La sala de estancia, m ú s i c a y Ve- een í i do p é s a m e , deseándo les cristiana 
N. de l a R—1E1I s e ñ o r alcalde ha ^ viernes u n a notable Compa- tura es un elegante conjunto, en que »,|¿&ig"aeioii. 
t nido lia a tenc ión de ivmir i rnos unos n ia ' compii'esta par ocho n m g n í n e o s so hermanan el aria con la com.-di- — - -~ •• 
bonos ¡paita ,i'r|pairliiir emti a nuestiros rj,úni,oros. (íue .podcrosaimfcnte dad. Las paredes e s t án pintadas de L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
pobnas, en immbro de los cuales da- lla .a',eillcjió:I1' del púb l i co a r i s t o c r á t i c o ¡ "¡anco porcelana; los vontanaier. l io- ^ . . , r 
m.ps hvs gracia.- al señor a iva re/ sao ' l ' " " ;l1 ali l todos los d ías para pa- .., cortinajes da seda rosa; En - I A < Í l T ? i r * 1 0 T I P T I 151 
-Martín. ata par da horas ent re tmido. reo 1 t ro del sa lón hay u n a ardd-.ca ^ * , » x ^ X J L 
- • '•0IS artistas m neeem especia] estufa eléctr ica, tos muebles 5 la ia-
t t a t * T ^ T ^ o n n * ^ T T „ m O G l i m «Los lo rn iMi» , c - b - b r a d í d - pb son de estilo i.ais X V i . UNA F I E S T A QUE D E B E " " ^ eflowms paradilsitias, los S-tone f . i fiunaflor con deeoraci&i 5 mo-REPETIRSK "al istas soteie plede&tal, loa c a á bi l iar io de aogal estilo antig.io, con 
^ l r " Atethoinis, baila- . -añori tas gnminas- verntanalcs de vidr ier ía a r t í s t i c a , ts-
En el s a l ó n teatro d^l pfr- dn r . ^ , 1^im,s' traiisf.uranista excén t r ico tu.ia fle |a ép0ca y dos magní l i . -os 
L.n ei saion i t a i r o del ^ .Li^ j lo La- v A d r i a n a y Qbarlot, les m á s lóvenes cuadros sobro fondo nlntendo rn-n-f — 
obco de Obreros tuvo lugar el do- a c r ó b a t a s q,ue a c t ú a n oí: los circos s c m l a n d o n á v o b S A d ^ 4 i d o s de que poblado Termes, 
mmgo la velada que o r g a n i z ó como , del mundo. d i íi ' \ V I í r n e • bu, lns> , f-V, • completannente i n d í g e n a , pero afecto 
j o m i e r acto social la f e d e r a c i ó n de- iHioy, con mot ivo de l a fiesta del dos ^ o i b i d o ^ ^ & " « e s t r a causa, iba a ser atacado 
Mudmatos Femeninos de S a i a a n d e r - R r í i m . e r o de Mayo, se c e l e b r a r á n tres <™ de ^ u e l l n éhncn^ o ^ u . - ^ i n d i a n a s t a m b i é n n , la noche do 
(l- i ial de la Acción Catclica do Ja fu.iiicionies, que ptrometten estar concu- 15Vi «-.iVu. rnmpd.»- do „..!,nn,., M * * * aycr. se embosoaron fuerzas de mo-
•^ujor) . r r id í sLmas . tl 0,1 c0" ied^ . de p i i i n o i a cb se 1( ]]a Vu {. y x xx enemigo 
Un aplauso merecan las enlusias- €S S ^ 0 1 0 " ^ • las. g a z n a s h ^ , r ; i ] ¿ hu:u. / 0a„sánOd,0lé nueva 
tas j-A-n.-s y una .•nborabu • 11 lan — " — : — ,u . . I 0 ^ ^ 0 , 1 en bon*amenieau. l ú ,,,„,,.,.,,!S v capturando un prisionero: 
grande como su éxito las sefioritas Obra de la Propagación de ',in1,1,ral',s l;!anI1-" ! l la" , : ^ ^ " c r a s Ml.luúl.A v | . , ; i ¡( ía , novedad.» 
Tpfp^n Rasilln v Tinlonp* UoiínnMn o , , . cuadradas de los costados, cor VI - . . , . . . 
t ^ t t ^ / u ^ J ñ S ú ^ fo S í a l a Fe en favor de las mi- drios artistices, le dan un asueto Los jefes ben.umagueles. 
que, con l a . piesidenta de la Federa- completo do un come.lor ,1o un - i t m M E L I L i L A , 30._So. sabe que vanos 
hotel, baoiendo olvidar en absoluto J ^ s InmumMiiagrieílos han comenzado 
el medio en que uno se encuentra, a doanibatir a Hamar I lanudo, el cual 
, , , . ise encuentra leüi uias cloreauaas diel 
z o n a f r a n c e s a . 
Parte oficial del domingo. 
«iZiona orienaal.—Sin novedad. 
Zona ociciidental.— Sin novedad en 
c ión , Teresa T e r á n , y l a oninsiastn 
s e ñ o r i t a M a r í a R a m í r e z , , o r g á i i u a r o n 
la velada. 
siones. 
El p r ó x i m o jueves, d í a 3, celebra- 7 





c i ó n o s 
a l t a 
das. A ellas debieran llevar las ma- c c . por mar . I.os servicios do va,u:a 
drea a los n iños , y n iños que. coa * c rH, : ' l r r i ;1 . s,,,,1 ' " ' ' T ' f ' 5 ; Visitando pociones , 
m u y .buen acuerdo, no dejan i r con . , Corazón. mesas e s t á n adornadlas con flore:, na- |MlE|L1,LíLAi h»._iK.| nm andanite ge-
frocuencia al cine. Aquí no es do le- A las 0 ™ 0 ' nusa de • c o m u n i ó n ge- tu rales. noJ.aí seflor V i w s h a v-¡s1tad-0 ].as p0. 
mor censores; la previa censura se neral. Por l a tordo, a las seis y me- Hay seis camarotes de ,ujo con giciones del f i u r u g ú : 
ejerce en l a elección de p i r á i s , y do <1¡«. solemne expos ic ión de S. D. M . , 'ano par t icular y dos camas gome c a í d a desde un caballo, 
a q u í que sea un hecho, en usta.-í vela- rosario, s e n n ó n a cargo del reveren- las. M L L I L L A . :¡ii.—Cerca, do la estaoión 
das ol teatro educador. do padre J á ñ e z (S. L ) , bend ic ión y El comedor de segunda clase ocu- do Tahiuima Suifirió u n a c a í d a el te-
Hay el p ropós i to de que en las que a d o r a c i ó n de la r e l iqu ia de San pa toda la manga del bar.o, i on ^ \ e n ^ del Tercio, don. José Elsparza, 
organice esta F e d e r a c i ó n o ' .alqoh- Frafijciaco Javier, c a n t á n d o s e e ü t i e - una Sran claraboya a r t í s t i c a en el pXoduciéndosa m í a muv grave h a r í d a 
r a de los Sihdicaitos que la integran, tanto el h imno ab Santo Patrono de centro. ...„ Ja pieirna• derecha. 
Jos palcos y los balconci l lo; sean las Misiones. Los salones de fumar, m ú s i c a y L a zona francesa, 
ocupados por í ami l i u s conocidas que Poir la m a ñ a n a , a los doce, en el conver sac ión son todos ellos amplios HAiNGiEiR, 30.—Las noticias que lle-
'ongan n iños , y hasta se piensa eír convento de-»'íleligiosas de M a r í a Re- y sencilla y elegantemente decorad.')", gan do l a zona framcesa confirman 
abr i r un abono por tres unciones, paradora, t e n d r á lugar l a j u n t a ge- Todos loe camarotes tienen ventila- que se acentiia. l a agitaidiónr entre va-
.oorrespondiendo una a cada uno dé neral reglamentaria . ción exterior y son de amplias dimen- d a cabillas, oxaspeaadas por las t ro -
les tres ú l t i m o s meses del afir . \i)nó. ¡Es de cfijierar que sea grande cl siones y con ventiladores eIéet«-scos. mellías que comete el Cíl'auí, b a j á de 
bien hicieron sus respectivos papoLs númei-o de fieles que asista a estos La ins t a l ac ión de tercera cia-r cons- M a r r a k é s , a las que no ponen coto 
en la comedia «Car idad y F i l a ni rn- cqiltcs, pues grande es, y cada vez ta de caniarotes cerrados do do3, iros Jos íraniccsa s. 
p ía» ; las s e ñ o r i t a s E l v i r a González , mayor , el entusiasmo con que esta y cuatro literas, con lavabos. Hay Las oporacilones militaires contra 
J.iicím X o r e ñ a , Milagros González, d i ó m u s t raba ja por las misioneb t a - sa lones de fumar, conversac ión y bus trii«us bereberes que pueblan el 
Aracel i Acosta, Milagros Ornes y la t re iniíioles. bar. L a comida es variada, s irviéri- ,pi i>Er-Rlhya y ol al to valle del Ahíl , 
Calurosa discusión. 
'SAiNTIAGO.—La cuestión do la 
bre n a v e g a c i ó n por los ríos intem 
1 b.nab-s ha suscitado en la ij.inKvaBH 
C.ifli ni a ; ivujnl 
Oonifeirencia Paniainiioru-aiia, una 
hurosa disieusk'm entre las i | , î ac 
ii/os de Colombia y Venezuela. 
L a Camisióin. do ArmaimeaítoS i 
t i m í a trabajando solu-e cumIos pu 
i ( S que han de pasar a i . 
ra 'i.di: del pleno. 
J,a (:• > 1 iiüore.i 1 c ía ba temado 
iioaardo do dar por tárrotoflai! 
trabajos el próxmno liuaes, día 30 
alblidi, en ouiyo d í a so vcrilicaiú 
sesióm de clausura. 
Ell Presidente de la RepúMiOi. 
giontina, s e ñ o r AJvear, ha acqili 
en pirincipio pafütic.ipar cu mía n| 
fereniciia de jefois de Estado. 
L a Coaniisión dio HLgiene,ia jivopuí 
t a de la deJegac íón de Vemozue' 
tomado imiportantes a ru é re! os isofc 
m'di 'das aníia^eijbínliícas, BeglinJ 
circunsban'eias en que cada pflis 
e.r.'i nentre al implantarlas. 
Todas oslas modulas t.ieridsn a 
di/smiinlulcíióin i|.\rogiivsiva del 1$ 
IMudas ale oh ól leas. . 
Comentarios. 
' L A PAZ.—Dice «El Diario» comí 
tando las incidencias de lajCfi 
noricáa 'Planamorielaba 'te S w m 
que ha quedado bien demostrad" 
ceirbeza dleil ciriiterio boiliviauog 
tos da reunirse dkiiia iCoBg 
estimaba huiecas y faltadas ^ 
t ido p r á c t i c o , palabras tea 
sas como las do desanire y 1 
canismO'. ' m 
¡Se extienide en e.m^deracaoi»? 
I ra este toma y sobre las aspg 
nes bolivianas, y dice (I1^ r j ; 
iha por tuar io do iiolivia uwe 
semejante en toda b. A " ^ 
Sur, siendo bVgico y naturau i] 
naciones de este r,)iititHMif. . 
do ipalsar el ti.r.niipo en " r ; . ^ 
bizantinas, deibatias Sobre e f f f l 3 
y eil panamericanismo. !;: -
r á n su a tenc ión en este W 
. y difícil que P ^ \ a r a i r t a i % , " - ' « a 
liará const;a:nitiBn¡ie.nte la u..-_ m 
dea ciont,inon.to y . ' i no^aa ; m • , 
viimiiénto de la vida eronoiro^g 
dus i r i a l del Sur. 
iFolátiía internacional- ^ , 
TJAi P A Z . - E 1 presidon!:' at . 
md-l ica ha oeilebrailo linar.' ulr;:o¡ 
'oroncia con los señores w 
?é;t'Uhiez Bastamante. sP 
En los c í rcu los P'>llV.c .Jl [ i 0 \ 
a, pun to fijo Has cuiest.aii^ 
011 osla reamion, pero . 
bal r án hablado de P0'̂  V , I H 
cional , v aún. se dice q" y . \ 
dente h a b r á consaltaao • ^ 11 
miniadas 'resciluiciomes, I ' - ¡miflW 
trJrnaclioinall, ciujyo proxiu ' ^ 
a do pr.Hlueir ^'lusa:CÍue«' 
Explotando los «n 
iGARAOA,S. —.E11 breve » 
tho l a rea l ización da J^,.,,,,,-





]ais aniátigienesi dleil 
obtieneimi del cauchu. ,,, m 
iSlegiún los proyoctos ^dlU#JJ 
aa comcicíjloaaaría ost* xym 
dte tenían- en Venezaiela ar̂ V 
cremento, llegando a ^ : 
zueJa una de bis pi-11^ ,tf 
de ri'quezia. , - ^ 
.Eil Gobierno prestara j | 
m á s docidiido apoyoí 
